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IMPORTANTE: Todas las referencias a personas o colectivos figuran en género 
gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos 
correspondientes en género femenino. 
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1. RESUMEN 
En este trabajo se plantea una propuesta didáctica en la que se propone a alumnos de 
5º de Primaria realizar una investigación para conocer los diferentes movimientos sociales 
que se produjeron durante la construcción de su barrio, en el entorno de Pino Montano, 
con el fin de que conozcan la realidad de su barrio, sean conscientes de las posibilidades 
de participar de su construcción y se sientan parte de él. 
Para ello se propone una secuencia de actividades tomando como referencia el Modelo 
Didáctico de Investigación en la Escuela de manera que los alumnos construyan su propio 
conocimiento de forma progresiva. 
La propuesta de trabajo ha sido llevada a la práctica con dos grupos de 5º de primaria 
de forma casi consecutiva, por lo que en este trabajo se desarrollan dos ciclos de mejora; 
una primera implementación, una propuesta de mejora sobre el desarrollo de las 
actividades planteadas, una segunda implementación en la que se ponen en práctica las 
primeras propuestas de mejora, y una segunda propuesta de mejora. 
Este trabajo trata de contribuir a la Didáctica de las Ciencias Sociales ofreciendo la 
experiencia y los recursos aquí recogidos de forma que puedan servir para futuras 
prácticas docentes. 
 
PALABRAS CLAVE:  
participación – ciudadanía – ciencias sociales – metodología – investigación educativa 
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2. INTRODUCCIÓN 
Como estudiante del Grado de Educación Primaria perteneciente a los Itinerarios 
Curriculares Concretos, me plantee la realización de este Trabajo de Fin de Grado como 
una oportunidad para poner en práctica todos los conocimientos y competencias que he 
desarrollado durante mi formación, tanto durante la realización de la Diplomatura de 
Magisterio, como de forma más concreta los recientemente adquiridos durante este año 
de adaptación al Grado. 
Una vez visto este trabajo como una oportunidad, la decisión de realizar un proyecto 
de intervención para trabajar los movimientos sociales producidos en Pino Montano 
desde una metodología investigativa se me planteó como una opción ideal, porque integra 
aspectos educativos, científicos, sociales y emocionales en una sola propuesta. En ella, 
estos cuatro ámbitos están estrechamente relacionados y se contribuye a su desarrollo de 
diferente manera. 
Dentro del ámbito educativo esta propuesta ofrece una metodología atractiva, y aunque 
no es novedosa, porque lleva utilizándose mucho tiempo en la educación, sí que se 
enmarca dentro de las metodologías llamadas alternativas, dándome la posibilidad de 
desarrollarla de forma práctica y contribuir a su mejora. 
Con respecto al ámbito científico, con este trabajo se pretende ampliar el abanico de 
recursos que desde las Ciencias Sociales se ofrecen en Educación Primaria para trabajar 
sobre los movimientos sociales y favorecer la construcción de ciudadanía desde el 
conocimiento y la participación en el entorno de los alumnos y alumnas en general y de 
Pino Montano en particular, contribuyendo así a su desarrollo social. 
Finalmente, el contenido emocional de esta propuesta es enorme, tanto para mí, por la 
responsabilidad que ha supuesto unir en este trabajo el lugar donde vivo con mi vocación, 
como para los alumnos, donde la carga motivacional de trabajar en torno a su barrio unido 
a la propia motivación de hacer algo diferente en clase han jugado un papel fundamental 
en la propuesta. 
Por todo ello, creo que la realización de este Trabajo de Fin de Grado, por un lado, ha 
contribuido a mi desarrollo personal y profesional como docente, y por otro, aporto mi 
pequeño granito de arena al sistema educativo a través de la propuesta didáctica 
planteada. 
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A continuación, se plantean una serie de objetivos que se tratan de alcanzar con la 
realización de este Trabajo de Fin de Grado y que se derivan de los planteados en el 
programa de la asignatura, valgan como ejemplo:  
 
- Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en particular. 
 
- Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo. 
 
- Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social. 
 
- Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlos entre los estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo”. 
 
- Identificar, formular e investigar problemas examinando alternativas y tomando 
decisiones. 
 
- Garantizar una educación para la ciudadanía, fomentando valores sociales y 
democráticos. 
 
- Contribuir a la formación permanente comprometida con la innovación, la calidad 
de la enseñanza y la renovación las prácticas docentes mediante la aplicación 
contextualizada de experiencias y programas de validez bien fundamentados. 
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3. MARCO TEÓRICO 
Como marco teórico de este Trabajo de Fin de Grado abordaremos los diferentes 
elementos que caracterizan el modelo educativo sobre el que se ha construido la propuesta 
didáctica, las oportunidades que ofrece trabajar en torno a los problemas actuales de la 
sociedad, la importancia de construir conocimiento en torno a los movimientos sociales, 
y el papel que desempeñan el profesor y el alumno dentro de la metodología investigativa. 
3.1. El Modelo de Investigación en la Escuela 
Para llevar a cabo esta propuesta de trabajo se ha tomado como referencia el modelo 
didáctico que se propone desde el Proyecto IRES (Proyecto de Investigación y 
Renovación Escolar). 
El Proyecto IRES es un programa de investigación escolar que pretende 
incidir significativamente en la renovación pedagógica y en el cambio 
educativo. Para ello, intenta establecer una relación enriquecedora y rigurosa 
entre la teoría y la práctica curricular que permita consolidar en la escuela 
espacios de cultura alternativa. (Investicación y Revovación Escolar (1991) 
en Merchán y García-Perez, 1994, parrafo 1). 
El Modelo Didáctico de Investigación en la Escuela se sitúa dentro de los modelos 
considerados como alternativos, ya que, aunque el enfoque que utiliza no es estrictamente 
novedoso, nunca ha sido considerado por la escuela tradicional. Se presenta entonces este 
modelo como una importante alternativa a los modelos didácticos tradicionales y un modo 
diferente de entender la educación. 
A pesar de que “una vía ampliamente aceptada para favorecer entre los estudiantes la 
construcción de conocimiento y la comprensión de la ciencia es precisamente el uso de la 
investigación” (Gil-Flores, 2014, p. 92) de su estudio se desprende que en Educación 
Primaria aún no se ha apostado verdaderamente por este tipo de metodología, y que las 
pruebas de evaluación utilizadas para analizar su eficacia no favorecen el cambio. 
Desde este modelo se entiende la didáctica como “el conocimiento sobre cómo unas 
personas (los profesores) pueden ayudar institucionalmente a otras (los estudiantes) a 
construir un conocimiento personal y colectivamente significativo (el conocimiento 
escolar)” (Porlán, 1993, p.102). 
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Por tanto, el Modelo Didáctico de Investigación en la Escuela exige a los profesores 
el mismo carácter investigador o más que a los alumnos, “tienen que abordar un proceso 
de diseño y desarrollo de nuevas conductas de aula, es decir, superar sus obstáculos 
internos y al mismo tiempo asumir riesgos emocionales y sociales al transgredir lo 
considerado como normal y aceptable” (Porlán et al., 2010, p.34), ya que, para poder 
ayudarlos, los profesores también deben integrarse en el modelo, teniendo la 
investigación como vía principal para construir su conocimiento.  
Una de las aportaciones más interesantes que ofrece este modelo es que da lugar a 
profesores investigadores que promueven la investigación escolar entre sus alumnos y a 
su vez investigan sobre la mejor forma de organizar esta investigación escolar en el aula. 
Todo este modelo se asienta sobre tres ejes fundamentales que se encuentran 
relacionados entre sí, los cuales se caracterizan, y a su vez caracterizan, una forma de 
entender la vida en general que se traslada al ámbito educativo. 
El modelo didáctico tiene como fundamentos una serie de perspectivas 
teóricas e ideológicas conectadas entre sí: una “perspectiva constructivista y 
evolucionista del conocimiento” (y, en definitiva, del desarrollo humano), una 
“perspectiva sistémica y compleja de la realidad escolar” (y, en definitiva, de 
la realidad en general) y una “perspectiva crítica de la transformación de la 
escuela” (y, en definitiva, del cambio social). (García-Pérez, 2000, p. 5). 
Por un lado, se sustenta sobre una perspectiva constructivista y evolucionista que 
defiende que los cambios en la sociedad se producen de forma progresiva y están influidos 
por el entorno que los rodea. 
Desde el ámbito educativo se afirma que los conocimientos no se adquieren 
sustituyéndolos por otros nuevos, sino que se adquieren a través de un proceso de 
construcción, en el que entran en juego muchos aspectos como los conocimientos previos 
que ya se tienen, el contexto que los rodea, los intereses, etc. provocando que los cambios 
se produzcan de forma progresiva. 
Otro pilar, la perspectiva sistémica y compleja, entiende que la realidad no se compone 
de elementos independientes, sino que forman parte de un sistema en el que todos sus 
elementos se relacionan entre sí. Esto provoca que para conocer la realidad sea necesario 
su estudio desde diferentes perspectivas o diferentes ciencias. 
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Por tanto, y al hilo también de la perspectiva constructivista, en el ámbito educativo 
han de tenerse en cuenta los diferentes elementos que forman parte del sistema, “la 
estructura del sistema-aula estará integrada por elementos humanos (profesores y 
alumnos) y elementos contextuales (aula, mobiliario, material didáctico, etc.)” (Porlán y 
Cañal 1988, p. 55), de forma que se promueva entre los alumnos una construcción de 
conocimiento adecuada. 
Finalmente, la perspectiva crítica busca la transformación de la escuela, habla de que 
los cambios deben producirse desde un espíritu crítico, promoviendo el análisis y la 
reflexión desde diferentes ámbitos y puntos de vista, no dejándose influir por los intereses 
y promoviendo una conciencia alternativa que dé lugar a ciudadanos libres, críticos e 
independientes. Puede verse un esquema de los principales elementos del Modelo 
Didáctico de Investigación Escolar en la Figura 1. 
 
Figura 1. El Modelo de Investigación en la Escuela. Fuente: Elaboración propia a 
partir de García-Pérez (2000). 
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Todo este modelo da como resultado una concepción del aula como sistema que tiene 
en cuenta todos los elementos presentes en él para la construcción de un conocimiento 
compartido. Este conocimiento escolar se construye en primer lugar, reflexionando sobre 
las propias disciplinas para comprender mejor la realidad, en segundo lugar, 
estructurándolos en tramas de conocimiento y finalmente, a través de la práctica 
educativa, investigando sobre los problemas relevantes que se planteen como objeto de 
estudio.  
Como puede observarse, el principio de investigación está presente en todo el proceso 
de trabajo tanto del alumno como del profesor.  
Por todo ello, se considera el Modelo de Investigación en la Escuela como el más 
adecuado para sacar el mayor provecho al desarrollo de esta propuesta didáctica, tanto 
para el alumnado con el que se ha puesto en práctica, como para el maestro en formación, 
permitiéndole acercarse al perfil de profesor investigador que se plantea desde este 
modelo. 
3.2. Trabajar en torno a problemas desde los movimientos sociales 
Una vez definido el método de trabajo que se va a utilizar, pasamos a determinar en 
torno a qué se va a trabajar en esta propuesta didáctica, analizando la situación actual de 
la sociedad y sus necesidades educativas, justificando por qué se considera adecuado 
investigar en torno a problemas y la importancia de hacerlo desde los movimientos 
sociales. 
Vivimos en una sociedad globalizada dónde cada día interactuamos con miles de 
estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Las redes sociales además producen una 
necesidad en la ciudadanía, que siente que debe responder rápidamente ante estos 
estímulos para demostrar que “están en el mundo”.  
Esta necesidad de inmediatez impide el análisis y la reflexión, propagándose 
rápidamente por los medios de comunicación una forma de pensar simplista, que se 
extiende desde el “experto”, que para tener repercusión en los medios debe ser el primero 
en reaccionar ante la situación que se le plantee (aun empobreciendo la reflexión que 
realice), hasta el ciudadano, que reacciona rápidamente por la red a una noticia sin 
contrastar su veracidad. 
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Esto no solo alimenta esa forma de pensar simplista de la que hablamos, haciendo 
difícil y poco efectivo el análisis de los ciudadanos, sino que evita que se planteen el tipo 
de sociedad en el que viven de manera crítica y en consecuencia surjan otros tipos de 
pensamiento que se opongan al generalizado. El ser humano cambia a la ciudad y la 
ciudad cambia al ciudadano “la propia ciudad es tanto una consecuencia como una causa 
en esa dinámica de configuración de la sociedad urbana” (Carmona, 2004, p. 7). 
Esta falta de reflexión y de visión crítica también se refleja en la escuela, donde los 
alumnos están habituados a que se les hagan preguntas para las que existen “respuestas 
correctas” predeterminadas (que pueden saber o no). Pasando así por alto la necesidad de 
que el alumno aprenda a enfrentarse a situaciones en las que no exista esa respuesta, o 
haya varias entre las que tenga que elegir, realizando una labor de análisis de la situación, 
contraste de ideas y toma de decisiones para lo que no se le prepara. 
Ante esta perspectiva, el modelo investigativo se antoja necesario para cambiar la 
educación, favoreciendo el análisis y la construcción de conocimiento de una forma 
crítica y que permita una transformación social desde la participación ciudadana, en 
definitiva, transformar la educación para transformar la sociedad. 
“La escuela obligatoria debería, como dijo Dewey hace ya muchos años, prepararles 
fundamentalmente para la vida y para practicar la democracia” (Pagès i Blanch y 
Santisteban, 2010, p. 2). Todo este planteamiento debe dar lugar a una educación para 
una ciudadanía crítica que haga compatible la libertad individual y la justicia social. Una 
ciudadanía vinculada a la acción, en definitiva, una educación para la participación 
ciudadana de forma que el conocimiento quede ligado a la intervención social ampliando 
sus campos de actuación. (García-Pérez y de-Alba-Fernández, 2008). 
Los movimientos sociales son un elemento fundamental para la ciudadanía, ya que es 
el medio principal que tienen para ejercerla más allá de la posibilidad de votar en las urnas 
cada vez que se convocan unas elecciones.  
La Democracia instituida en la ciudad, como supuesta soberanía del pueblo, 
de la mayoría de la población, posibilita una forma de participación de los 
ciudadanos: pueden votar. Pero justo así la limita: los ciudadanos no pueden 
participar de otra forma que no sea votando. La soberanía popular se agota en 
ese acto y es entregada al detentador por cuatro años de ese poder: el 
“representante legítimamente elegido”. (Carmona, 2004, p. 5). 
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Por tanto, deben tener una atención preferente en la escuela si se quiere favorecer el 
cambio social planteado, dándolos a conocer, ofreciendo a los alumnos herramientas para 
acercarse a ellos y participar de la ciudad apropiándose de su territorio. 
Esta propuesta educativa exige un enfoque curricular integrado traspasando los límites 
que establecen las asignaturas tradicionales, y dentro de este enfoque, el trabajo en torno 
a los problemas sociales y ambientales relevantes se presenta como el idóneo para 
conseguir los objetivos que se plantean.  
Galindo (2004) llama a estos problemas “Retos de la sociedad actual” y se caracterizan 
por su relevancia supranacional, manifestarse en una diversidad espacial, estar 
interrelacionados condicionando y caracterizando así el entorno que nos rodea, por 
resultar importantes para comprender la realidad, por ser transdisciplinares y 
caleidoscópicos y por generar situaciones o acontecimientos concretos (Ver Figura 2). 
 
Figura 2. Retos de la sociedad actual. Fuente: Elaboración propia a partir de Galindo 
(2004) 
Relevancia supranacional Diversidad espacial 
Interrelacionados Transdisciplinares y caleidoscópicos 
Fuerte poder explicativo Generadores de acontecimientos 
CARACTERÍSTICAS 
 
RETOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL 
POTENCIALIDADES 
- Integración crítica del alumnado en la sociedad 
- Superar la fractura entre el aprendizaje académico y el experiencial 
- Buscar una funcionalidad al estudio del pasado 
- Potenciar la funcionalidad del aprendizaje 
- Permitir un tratamiento transdisciplinar del conocimiento 
- Contribuir a responder a los intereses y necesidades del alumnado 
- Motivación 
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Trabajar en torno a ellos propicia la integración crítica del alumnado en la sociedad, 
superar la fractura entre el aprendizaje académico y el experiencial, buscar una 
funcionalidad al estudio del pasado, potenciar la funcionalidad del aprendizaje, un 
tratamiento transdisciplinar del conocimiento y contribuir a responder a los intereses y 
necesidades de los alumnos favoreciendo su motivación.  
Todo ello ofrece al alumnado una oportunidad para desarrollar sus capacidades, 
aprovechar los recursos propios, ser menos susceptibles de manipulaciones y la capacidad 
de ofrecer alternativas al estado actual de las cosas. 
Los movimientos sociales son una reacción de la ciudadanía ante estos problemas y, 
por tanto, en ellos se ve reflejado de una forma u otra el movimiento social. “Aunque la 
conducta colectiva tiene a veces un carácter puramente expresivo, […] va dirigida con 
frecuencia a la solución de problemas sociales, como es el caso de la acción colectiva, 
calculada y planeada, que protagonizan los movimientos sociales” (Javaloy, 2003, p. 
170). Desde esta perspectiva, estudiar los movimientos sociales es sinónimo de estudiar 
los problemas de la sociedad, y es así como se enfocan las temáticas que los alumnos 
trabajarán en sus investigaciones. 
Estos problemas deben estar enfocados desde un punto de vista cercano a los alumnos, 
de forma que se refleje la influencia que tienen en su entorno y permita un análisis 
significativo, confrontando sus ideas previas e intereses con el entorno que les rodea y 
aportaciones procedentes un conocimiento científico manejable por los alumnos, para 
construir el conocimiento escolar deseable que se pretende. 
Podemos concluir que se trata de plantear situaciones en el aula que favorezcan que 
los alumnos se motiven e impliquen en el trabajo de las problemáticas y por tanto 
secuenciar actividades con coherencia en las que se planteen problemas, éstos se traten a 
través de informaciones adecuadas y finalmente se reflexione y elaboren conclusiones al 
respecto (García-Pérez y de-Alba-Fernández, 2008). 
Los temas de controversia social permiten que los alumnos activen sus 
propias ideas desarrollando unas capacidades llamadas de orden superior ya 
que se trata de trabajar realidades sociales que son reales para ellos, sobre las 
que tienen información porque las han visto o, probablemente, las han vivido 
y, por ello, pueden ser críticos con las causas, buscar soluciones imaginativas 
para conseguir alternativas a los problemas que generan, pueden tomar 
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decisiones y actuar en coherencia con ellas […] En definitiva, pueden 
interpretar la información, analizarla, darse cuenta que hay puntos de vista 
diferentes o reconstruir las propias ideas. (Oller, 1999, p. 124-125).  
Fomentar este tipo de procesos en los alumnos permitirá la formación de ciudadanos 
críticos, que ejercen como ciudadanos siendo capaces de plantearse el modelo de sociedad 
en el que viven, reconociendo y analizando los problemas existentes y encontrando los 
medios para transformarlo en el modelo social en el que quieren vivir a través de la acción. 
Cuando el problema ha sido reconocido como tal y legitimado socialmente, 
pero no es resuelto a través de los cauces del orden establecido, los afectados 
tienen dos alternativas: resignarse (tal vez con la esperanza de que la situación 
mejorará) o buscar por sus propios medios la solución emprendiendo una 
acción colectiva que genere cambio social. (Javaloy, 2003, p.170). 
Dicho esto, “los movimientos sociales son médiums, los medios que nos hablan a 
través de la acción. Ésta es el mejor medio de comunicación y de educación de la que 
disponen para transmitir su proyecto alternativo de sociedad” (Marí, 2005, p. 185).  
Por tanto, trabajar sobre los movimientos sociales que emergen de su barrio, de su 
comunidad, supone analizar las respuestas ciudadanas ante los problemas que se 
encontraron, conociendo de primera mano y reflexionando sobre las consecuencias de la 
acción social que se ha producido y planteando formas de actuación ante las nuevas 
necesidades que se plantean. 
En el caso del origen histórico de Pino Montano, la presencia de estos problemas es 
variada (déficit de instalaciones y servicios públicos, carencias educativas a diferentes 
niveles, escasez de zonas verdes, problemas económicos, falta de identidad propia…) y 
ante ellos, los vecinos responden organizándose en asociaciones de vecinos y 
propietarios, AMPAs, Comité Pro Parque Educativo Miraflores… que aunque persiguen 
objetivos específicos diferenciados, comparten el deseo por la mejora de la calidad de 
vida del barrio y por tanto, confluyen en las luchas y manifestaciones, consiguiendo, 
como  indican Carballo y Carmona (2004), que todas las personas de la zona sean más 
felices. 
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3.3. Papel del profesor y del alumno 
Como nos explican García y García-Pérez (1989, 2000), durante la puesta en práctica 
de la metodología investigativa en el aula intervienen tres elementos básicos; el alumno, 
como protagonista del aprendizaje; el profesor, como coordinador y facilitador del 
aprendizaje (ver figura 3); y el contexto en el que se produce el proceso, del que forman 
parte los materiales didácticos, los aspectos organizativos y el clima del aula. 
Figura 3. El papel del profesor en una metodología investigativa.  
Fuente: Elaboración propia a partir de García y García-Pérez (1989, 7ª ed. 2000). 
 
El papel del alumno, como protagonista de su propio aprendizaje debe ser el de 
mantener una postura activa ante el trabajo que se realiza, implicándose en las tareas que 
se plantean en clase, favoreciendo los flujos de información entre los compañeros, el 
profesor y las diferentes fuentes, y manteniendo un buen clima en el aula con el fin de 
construir conocimiento de modo individual y colectivo.  
Diseña la secuencia de actividades 
Plantea situaciones-problema que estimulen el aprendizaje basado en la 
investigación 
Elabora estrategias para facilitar la explicitación de las concepciones de los 
alumnos y su confrontación con las nuevas ideas 
Selecciona y organiza las informaciones que intervienen como contenidos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
Aporta informaciones útiles en el proceso 
Coordina, incentiva y garantiza la continuidad del trabajo en el aula durante el 
desarrollo de su trabajo 
Planifica estrategias tendentes a crear un clima de clase activo y participativo 
Realiza análisis sistemáticos de la realidad del aula y del desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
Integra su actuación en el proyecto de trabajo global del equipo docente 
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La construcción del conocimiento se produce a través de la interacción entre las ideas 
previas y concepciones de los alumnos y las nuevas informaciones que reciben, para 
producir este conflicto entre las nuevas ideas y las que ya se tienen se plantean las 
actividades, que deben seguir una secuencia de planteamientos de hipótesis y contraste 
de ideas para dar lugar al aprendizaje. 
Este aprendizaje será más significativo cuanto más se conecte con la dimensión 
emocional de los alumnos, ya que tendrán una implicación extra en la investigación y el 
estudio de los problemas que se planteen, por ello, trabajar desde los movimientos 
sociales producidos en la construcción de su propio barrio puede ser una buena forma de 
conectar con esta dimensión emocional. 
Junto con el planteamiento de unas actividades adecuadas, esta conexión con la 
dimensión emocional, está relacionada con el factor de la motivación, y el hecho de que 
exista un alto nivel de motivación en los alumnos forma parte del papel del profesor como 
coordinador y facilitador del aprendizaje, junto a otras funciones que han podido observar 
en la figura anterior. Todo ello, como ya se ha comentado anteriormente, se suma a la 
figura de profesor investigador que se propone desde este modelo. 
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4. METODOLOGÍA 
A lo largo del proceso de construcción de este TFG se han sucedido diferentes 
momentos en los que se ha trabajado de distinta manera (Ver figura 4). 
Tras concretar junto al tutor la temática de mi TFG, el trabajo consistió en sondear por 
los colegios de Pino Montano las posibilidades de llevar a la práctica la propuesta 
didáctica que pretendía desarrollar. 
Una vez encontrado un centro dispuesto a permitirme llevarla a cabo, el CEIP 
Teodosio, les presenté la propuesta concreta en forma de pre-proyecto, esperando que la 
estudiaran y aceptaran definitivamente a mitad de enero. Finalmente, a mediados de 
febrero comencé la puesta en práctica. 
A lo largo de la puesta en práctica el trabajo discurrió por tres caminos distintos, por 
un lado, preparar las clases y el material necesario para las sesiones que iba teniendo con 
los alumnos, por otro, llevar a cabo las clases y documentar el proceso para plasmarlo en 
la implementación del trabajo y analizarlo de cara a la propuesta de mejora, y finalmente, 
por otro, continuar con la investigación que venía realizando sobre los movimientos 
sociales. 
En este momento, la investigación y la preparación de las clases fueron un poco de la 
mano ya que para elegir los materiales adecuados debía conocer bien la temática a 
trabajar, y contactar con los representantes e informantes clave para las entrevistas. Este 
proceso fue bastante interesante y enriquecedor. 
Para terminar, y ya concluida la puesta en práctica, solo quedaba plasmar en este 
documento todo el trabajo realizado y sacar las conclusiones pertinentes. En este paso las 
mayores dificultades han residido en dotarlo de una redacción y formato adecuado, y en 
la estructuración de toda la información manejada. 
Simultáneamente a todo este proceso de construcción del TFG se han sucedido los 
seminarios y tutorías con los compañeros de TFG y nuestro tutor, donde planteábamos y 
aclarábamos dudas sobre nuestros trabajos, nos marcábamos pautas, fechas y estructuras 
de trabajo, situándonos, tranquilizándonos y apoyándonos en los momentos de agobio o 
bloqueo. 
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Figura 4. Esquema del proceso de construcción de este Trabajo Fin de Grado. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5. PROPUESTA DIDÁCTICA 
A continuación, se expone el desarrollo del proyecto de intervención planteado a través 
de la práctica educativa en dos cursos de 5º de Primaria del CEIP Teodosio, en Pino 
Montano, bajo el título de “Los movimientos sociales en Pino Montano: conocer el 
pasado, participar del presente y cambiar el futuro”. 
5.1. Justificación de la propuesta 
El planteamiento de este proyecto de intervención como Trabajo de Fin de Grado surge 
a partir del diseño de una Unidad Didáctica para la asignatura Didáctica de las Ciencias 
Sociales, perteneciente al Grado de Educación Primaria, y en relación con la participación 
en la II Fiesta de la Historia como telón de fondo.  
A partir de la idea de trabajar sobre algún tema relacionado con la historia oculta de 
Sevilla, aparece la inquietud por conocer qué saben los niños y niñas de Pino Montano 
sobre cómo han influido los movimientos sociales en la construcción de su barrio y, en 
consecuencia, plantear una propuesta didáctica para trabajar este aspecto en la escuela. 
Como explica González (2006) en su estudio “Pino Montano y la tradición del 
movimiento asociativo”, Pino Montano es un barrio habitado por gente obrera que a 
finales de los 80 no sólo habitó esta zona, si no que la dotó de vida. A lo largo de los años 
son diversas las situaciones en las que los vecinos se han unido para mejorar su entorno. 
Así, antes incluso de vivir aquí, para poder obtener una vivienda digna que había sido 
adquirida mediante contrato, ya se produjeron acuerdos por los que muchos de los vecinos 
de la barriada de los Mares tuvieron que ocupar sus propias casas, debido a problemas 
con la constructora que no les daba las llaves. De ahí que sea conocida como la barriada 
de ”La Patá”.  
Más tarde, el movimiento vecinal logró transformar la escombrera de la finca 
Albarrana en el Parque Cultural Miraflores, y como este, numerosos logros como la 
construcción de la Escuela Infantil Pino Montano o un nuevo centro de salud en el barrio, 
que son fruto de la lucha de los propios vecinos de Pino Montano. Otro logro importante 
fue de la creación del Centro de Educación de Personas Adultas José Sánchez Rosa, que, 
tras muchas protestas, concentraciones e incluso un encierro fue reconocido en 1987, 
tomando como sede la Comunidad de Propietarios de Pino Montano hasta 1998, cuando 
logró sede propia. 
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En el ámbito escolar y social se debe resaltar la participación de los niños y niñas de 
primaria, así como de los jóvenes de institutos del barrio, en el programa de los 
Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Sevilla entre 2005 y 2007. Esta 
experiencia provocó la realización de actividades socioeducativas y de tiempo libre en el 
Centro Cívico Entreparques y la Comunidad de Propietarios de Pino Montano, como la 
fiesta “No somos autómatas”, foros de actividades, un Cine de Verano y la Feria del 
Libro. En la Tesis Doctoral de Ruiz-Morales (2013) se muestra parte del desarrollo de 
esta experiencia: 
En un periodo de menos de tres años, los Ayuntamientos de Sao Paulo (2003), 
más tarde Sevilla (2004) y casi simultáneamente Córdoba (2005), posibilitan 
la participación de los/as niños/as y jóvenes en los Presupuestos Participativos 
con un nivel de autonomía importante y reconociéndoles la capacidad de 
proponer, reunirse, decir su pensamiento, mostrar sus saberes, establecer 
diálogos y comunicación con el mundo adulto, y entre ellos/as, de modo 
horizontal, sintiéndose tenidos en cuenta, importantes para su ciudad, 
distritos, barrios, centros educativos, comunidades de referencia. (pp. 107-
108). 
Sin embargo, estos movimientos tan importantes para el desarrollo del barrio son 
desconocidos para muchos vecinos, debido entre otras cuestiones al interés político por 
ocultar las luchas y logros de los ciudadanos o, simplemente, transformarlos en éxitos 
partidistas. Como se recoge en el trabajo de investigación de Ruiz-Morales (2005): 
Las componentes institucionales que con su excesiva burocratización […] 
ignoran el papel jugado por los movimientos sociales y las personas por 
mejorar sus situaciones de vida, nos viene a la memoria que cuando se estudia 
la transición española nunca se menciona el papel que tuvieron las 
organizaciones sociales en relación con los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, la vida de nuestros barrios y el descabezamiento que sufrieron 
los cuadros vecinales que pasaron a ocupar puestos de responsabilidad en la 
administración pública. (p. 96). 
Si a este interés político por no visibilizar los logros de los movimientos sociales le 
añadimos que existen profesores poco concienciados con éstos, o que no conocen el 
entorno en el que nacen, crecen y viven los niños y niñas, jóvenes y personas adultas, nos 
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encontramos con que los niños no son conscientes del poder vecinal que tiene su barrio, 
ya que, ni pudieron vivirlo mientras estaban en su momento de máxima efervescencia, ni 
ahora tienen quien se los muestre.  
A todo lo dicho anteriormente, se suma la falta de materiales y recursos didácticos 
específicos que desde la didáctica de las ciencias sociales aborde estas temáticas ya que, 
aunque se han consultado algunos que se relacionan con el Parque Miraflores, estos no 
recogen los procesos sociales que desde esta propuesta se desea trabajar con el alumnado. 
Ante esta problemática socioeducativa que se presenta, se plantean dos hipótesis: por 
un lado, puede ocurrir que se provoque en los más jóvenes cierto desapego y desafección 
hacia su barrio que se vea reflejado en la falta de cuidado por el entorno, que no se sientan 
suficientemente reconocidos en el espacio, estando esto relacionado con la falta de 
identidad y la baja autoestima. Y por otro, la sensación de no tener capacidad de acción, 
relacionado esto con una falta de participación e implicación en la construcción de su 
propio barrio. Por ello, se considera muy importante que conozcan los movimientos 
sociales que se han producido en Pino Montano, que conozcan los logros, y, sobre todo, 
que los conecten con ellos mismos, ya que posiblemente sus abuelos, padres o vecinos 
conocieran lo que estaba sucediendo en el barrio, o incluso, fueran partícipes de alguno 
de ellos. 
Desde una perspectiva curricular, es un instrumento muy interesante para trabajar la 
investigación sobre diferentes núcleos de problemas que aparecen en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía, como puede ser el núcleo temático 8 “La incidencia de la actividad 
humana en el medio”, y el 4 “Igualdad, convivencia e interculturalidad”. 
También para el desarrollo de los Objetivos del Área de Ciencias Sociales, en especial 
el número 5 “Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 
valorándose críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa 
y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural”.  
Y por supuesto, para contribuir al desarrollo de las Competencias Básicas en base al 
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria. 
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5.2. Contextualización 
El CEIP Teodosio se encuentra ubicado en el barrio de Pino Montano, en el noreste de 
la ciudad de Sevilla. Para situar el contexto donde se desarrolla la propuesta nos 
basaremos en el documento de González (2006), el libro de la Comunidad General de 
Propietarios y Residentes de Pino Montano (2001) y el Proyecto Educativo de Centro del 
CEIP Teodosio (2015). 
5.2.1. Contexto social 
Pino Montano es un barrio obrero situado en la periferia de Sevilla y perteneciente al 
Distrito Norte con una población aproximada de 35.000 habitantes. Surge a finales de los 
años 60, cuando el Patronato de Casas Baratas plantea la construcción de pisos sobre los 
terrenos protegidos de las inundaciones del arroyo Tarmarguillo, al cual, se trasladan a 
vivir tanto población obrera con escasos recursos económicos pertenecientes al casco 
histórico de Sevilla, como población de zonas rurales perteneciente al boom de la 
emigración de los pueblos a las ciudades. 
Exceptuando algunos núcleos de viviendas promovidos por iniciativa privada y uno 
en concreto (La barriada de Nuestra Señora de la Consolación o Los Mares) por iniciativa 
eclesiástica, la mayoría de las construcciones han estado ligadas a la iniciativa pública 
local alcanzando la vivienda de protección oficial entorno a un 90% del total.  
Las diferentes zonas que lo conforman se distinguen claramente por la denominación 
de los nombres de sus calles (Los Oficios, donde se encuentra el centro, Los Mares, Los 
Corrales, Las Estrellas, Entreparques y Parqueflores).  
El proceso especulativo de la ciudad ha favorecido la llegada de población joven a la 
barriada en busca de precios asequibles para sus viviendas y ha permitido que muchos 
jóvenes se emancipen en su propio barrio. Esto, además, contribuye a que contrariamente 
a lo que ocurre en otros barrios cercanos la población extranjera suponga un porcentaje 
muy bajo, aunque creciente en los últimos años. 
Existe un predominio de población trabajadora con unas condiciones económicas 
estables y un gran sector de la población joven desempleada. En general, Pino Montano 
es un barrio de trabajadores formado por familias de uno o dos hijos donde la madre y el 
padre viven juntos, aunque el número de familias desestructuradas es cada vez mayor, 
igual que ocurre con las familias en las que el padre y la madre trabajan fuera de casa. 
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Los servicios y equipamientos de los que disponen los habitantes de Pino Montano son 
los habituales de cualquier población urbana. 
- Ámbito educativo: 8 centros escolares entre infantil y primaria, 4 centros de 
educación secundaria y el centro de educación de personas adultas “José Sánchez 
Rosa”. 
- Ámbito sanitario:2 centros de salud.  
- Centros deportivos: pabellón y piscina cubierta con gimnasio incluido, 3 grandes 
zonas deportivas con diferentes instalaciones y las pistas polideportivas de los 
centros escolares. 
- Ámbito cultural: Centro Cívico Entreparques, con su servicio de actividades y 
biblioteca, y el teatro TNT. 
- Sociales: Numerosas Asociaciones de Vecinos y un centro para la tercera edad. 
Además, en él se ubican dos iglesias católicas, dos centros evangélicos, un parque de 
bomberos, un centro de recogida de basura neumática, un mercado de abastos, numerosas 
galerías comerciales, y un parque empresarial recientemente construido. 
Finalmente, otro de los grandes exponentes con los que cuenta el barrio de Pino 
Montano es el Parque Miraflores, que constituye una de las mayores zonas verdes de 
Sevilla, y en el que se realizan numerosas actividades deportivas, culturales y de 
educación ambiental. 
5.2.2. El centro 
El CEIP Teodosio surge como entidad escolar en la década de los 70, con la 
construcción del barrio y el “boom” de la emigración de los pueblos hacia la ciudad. 
Actualmente consta de 6 unidades de Educación Infantil, 6 unidades de Educación 
Primaria y una unidad de Pedagogía terapéutica. 
Está distribuido en dos edificios diferentes, uno dedicado a las tareas administrativas, 
sala de profesores y despacho para el AMPA; y otro donde se encuentran las aulas. 
También dispone de biblioteca, aula de Informática, cocina, comedor y un gran patio 
de recreo con zonas ajardinadas, tres pistas deportivas (una cubierta) y un gimnasio.  
La plantilla del CEIP Teodosio está compuesta por 35 profesores; 7 de Educación 
Infantil, 28 de Educación Primaria. Además, apoyan a las necesidades del centro el 
Equipo de Orientación Educativa de la zona. 
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El personal no docente del centro lo componen una monitora de secretaría, dos 
porteros, personal de comedor, monitores del aula matinal, monitores de las actividades 
extraescolares y personal de limpieza. 
Cuenta aproximadamente con 600 alumnos y alumnas (150 de Infantil y 450 de 
Primaria), procedentes de las distintas zonas que forman el barrio, amén de otros alumnos 
procedentes de una bolsa suburbial y de marginación, que es la más antigua de Sevilla (El 
Vacie), con población de diferentes etnias y de emigración portuguesa y rumana. En torno 
al 18% de todo el alumnado corresponde a población inmigrante de procedencia variada. 
El centro está acogido desde el curso 2002-03 al Plan de Apertura de la Consejería de 
Educación, participa en el programa “El deporte en la escuela” y desde el 2009-10 está 
incorporado a Escuela TIC 2.0. 
5.2.3. El grupo-clase 
Esta intervención se ha llevado a cabo dentro del apartado de ciudadanía que las 
maestras trabajan con los alumnos tanto de 5ºA como de 5ºB, no obstante, debemos 
diferenciar entre las dos clases en las que se ha puesto en práctica el trabajo. 
5ºA 
La clase de 5ºA está formada por 25 alumnos, con las mesas dispuestas de forma 
heterogénea, en filas de 2, 3 o de forma individual, la cual ha ido variando a lo largo del 
tiempo. Entre los alumnos hay alguno procedente de familias inmigrantes, pero no se 
aprecian problemas de integración. 
En cuanto al equipamiento, la clase cuenta con una pizarra tradicional y otra digital 
conectada al ordenador de la maestra, situado en otra mesa grande diferente a la suya. 
5ªB 
La clase de 5ºB por su parte está formada por 24 alumnos dispuestos individualmente 
en cuatro filas de mesas. En este caso sí hay un alumno con algún problema de integración 
y que lee con dificultad, por otra parte, una de las compañeras pertenece al asentamiento 
de “El Vacie” y aunque está integrada entre los compañeros, si se aprecia que tiene 
problemas de comportamiento. 
Finalmente, el aula está equipada con una pizarra tradicional y otra digital conectada 
al ordenador que se encuentra en la mesa de la maestra. 
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5.3. ¿Qué pretendemos? 
Este trabajo se plantea como problemática de investigación averiguar ¿qué 
conocimiento histórico tienen los niños de primaria sobre el papel de los movimientos 
sociales en la construcción de su barrio?, y plantear ¿de qué modo podría construirse 
conocimiento escolar sobre los movimientos sociales en el barrio desde una metodología 
investigativa? 
Lo que se trata de conseguir es que los niños de Pino Montano se sientan parte del 
barrio, sean conscientes de la importancia y oportunidades que aporta la participación 
ciudadana y desarrollen habilidades investigativas, de colaboración y de participación que 
les sean de utilidad a lo largo de su vida. 
Como punto de partida en el que basar la propuesta de actividades se utiliza el análisis 
de las ideas y concepciones de los alumnos de 5º de primaria, fruto de la experiencia 
realizada por el grupo de trabajo de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales. 
De este análisis, en general se puede decir que, “aunque conocen algunas asociaciones 
existentes en Pino Montano, no saben cómo se crearon, por qué, ni qué papel jugaron en 
la historia y estructura del barrio más allá de relacionarlas con algunos eventos o lugares 
concretos”. 
“Se puede observar, el papel protagonista que se le da a instituciones como el 
Ayuntamiento en el origen de las cosas que tiene su barrio, por encima del que pudieran 
haber jugado los propios vecinos en la demanda y exigencia de éstas”.  
“Esta puede ser una de las razones por las que perciben que apenas tienen posibilidades 
de participar para cambiar su barrio”. 
Estas reflexiones están claramente relacionadas con lo expuesto anteriormente en la 
justificación, donde se comenta el interés de la administración por atribuirse los logros de 
los diferentes movimientos sociales de forma que en el imaginario colectivo sean ellos 
los artífices de los cambios producidos, en este caso en Pino Montano, en lugar de los 
protagonistas reales, que fueron las acciones promovidas por los movimientos vecinales. 
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5.4. Conocimiento escolar deseable 
Con el desarrollo de esta propuesta didáctica se trabajan los contenidos que establece 
la Junta de Andalucía para el área de Ciencias Sociales en la Orden de 17 de marzo de 
2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía. En este caso se tendrán en cuenta los propuestos para el tercer ciclo, ya que 
los alumnos pertenecen a 5º de Primaria. 
Atendiendo al bloque 1, “Contenidos comunes”, se trabaja en torno a técnicas 
investigativas, usando las tecnologías de la información y comunicación, realizando 
trabajo de campo y promoviendo el contacto con entidades locales que formen parte del 
objeto de estudio. Además, se desarrollan estrategias tanto para potenciar la cohesión 
grupal y la participación en el trabajo cooperativo, como para resolver conflictos y 
fomentar una convivencia pacífica y tolerante, así como para desarrollar un sentido crítico 
y un compromiso hacia las posibilidades de progresar. 
Del bloque 2, “El mundo en que vivimos”, se trata la influencia de la intervención 
humana en el medio, aunque relacionándolo estrechamente con el bloque 3 “Vivir en 
sociedad”, ya que se estudian distintos grupos sociales, quiénes los integran y cómo 
influyeron en los cambios producidos en su entorno, así como la relación entre estos 
cambios, las instituciones locales y los ciudadanos. Se trabaja también en torno al 
patrimonio social y cultural de Pino Montano constituido por los movimientos sociales 
planteando problemas contextualizados. 
 Finalmente, de los contenidos del bloque 4 “Las huellas del tiempo” se desarrolla el 
conocimiento de hechos históricos producidos en su entorno en relación con los 
movimientos sociales, situándolos en el tiempo y comprendiendo cómo ocurrieron, qué 
cambios provocaron y qué influencias tienen en su vida cotidiana en la actualidad. 
Estos contenidos se trabajan como hemos mencionado anteriormente desde una 
metodología investigativa, teniendo en cuenta los intereses y necesidades del alumnado. 
Contribuyendo a que conecten sus ideas previas con los conocimientos nuevos de manera 
que construyan su propio aprendizaje y que este sea significativo. 
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5.5. Trama de conocimientos 
Para estructurar todas estas cuestiones se plantea la siguiente trama de conocimientos 
(Ver Figura 5), donde, en forma de preguntas, se estructuran los conocimientos a los que 
se trata de dar respuesta a lo largo de la puesta en práctica de esta propuesta educativa. 
 
 
 
 
 
Figura 5. Trama de conocimientos. Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Metodología 
La metodología se caracteriza principalmente por ser activa, motivadora y 
participativa, basándose en los conocimientos previos del alumnado, conectando con su 
entorno y teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. De esta manera, se contribuye 
a que la construcción de conocimiento se produzca de manera significativa. 
Para ello se ha utilizado el Modelo de Investigación en la Escuela y se han diseñado 
una serie de actividades variadas y adaptadas al nivel de los alumnos, donde se desarrollen 
la expresión oral y escrita tratando de crear un ambiente agradable, donde la 
comunicación sea flexible y fluida. 
En primer lugar, para saber de dónde partimos se ha preparado un cuestionario y una 
charla-debate que además sirve para darnos a conocer a los alumnos y activar el interés 
hacia la temática que se va a investigar. 
Comienza la siguiente actividad con una labor de investigación propiamente dicha en 
la que buscan información sobre las diferentes temáticas, la contrastan, la debaten y 
finalmente la comparten para reflexionar juntos sobre ella. 
En la tercera actividad se continúa la investigación realizando entrevistas a personas 
implicadas en los movimientos sociales de Pino Montano para resolver las dudas que se 
tengan obteniendo información de primera mano. 
Para conocer mejor una de nuestras temáticas que además puede aclarar la 
idiosincrasia del barrio en aquellos tiempos, planteamos un juego de simulación sobre el 
proceso de construcción del Parque Miraflores de forma que reflexionemos a partir de las 
vivencias que se produzcan. 
Como quinta actividad se plantea un estudio de casos, esta tarea es muy útil para 
conocer diferentes situaciones, analizarlas y buscar semejanzas y diferencias que ayuden 
a comprenderla y buscar soluciones en el caso que sea oportuno. 
Para terminar, después de conocer el barrio se actúa sobre él, y para ello se utiliza una 
de las opciones que tiene la ciudadanía, proponer en el Distrito Norte las mejoras que se 
consideren necesarias para el barrio, y finalmente, se realiza una tarea de evaluación en 
la que se refleja a través de una carta todo lo aprendido durante la investigación. 
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A lo largo de todas estas actividades se conjuntarán materiales tradicionales, como 
documentos escritos, con las nuevas tecnologías, utilizando la pizarra electrónica para 
proyectar imágenes, videos y presentaciones que dinamicen las clases. 
Por último, cabe mencionar los diferentes tipos de agrupamientos que se utilizan para 
la realización de las actividades, donde el trabajo en grupo prima sobre otros. Las únicas 
tareas que se realizan individualmente son la de búsqueda de información y la evaluación, 
el resto, tanto el intercambio de información, los análisis, el juego de simulación o las 
entrevistas se realizan en grupos de 4 o 5 alumnos. Por último, en gran grupo se realizan 
las reflexiones finales de las actividades, y queda a la libre elección de los alumnos el 
agrupamiento en la actividad sobre lo que cambiarían del barrio. 
Para determinar en qué nivel se encuentran los alumnos, se usa una escalera de 
conocimientos (Figura 6) como representación del proceso seguido. Desde la base, cada 
escalón representa un nivel superior en la construcción de conocimientos, identificando 
las posibles dificultades para acceder de un escalón a otro. Las actividades actúan como 
catalizadores para superar las dificultades y lograr la progresión en el aprendizaje. 
 
 
Figura 6. Escalera de conocimientos en relación con los movimientos sociales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el primer nivel de la escalera no se distingue claramente qué es una asociación, el 
alumno conoce alguna asociación del barrio, pero no ha reflexionado sobre ella. El paso 
del primer nivel al segundo conlleva entender quienes conforman una asociación y porqué 
lo hacen, es decir, relacionarlas con los problemas e inquietudes de los ciudadanos. 
El siguiente paso es saber cuáles son sus funciones, este paso no debe suponer muchas 
dificultades, ya que anteriormente se habla de los objetivos que las unen, y estos influyen 
en las funciones que realizan. 
En el cuarto escalón, el alumnado debe comprender los diferentes logros de las 
asociaciones de su barrio. Para ello, deben conocer cómo era Pino Montano en sus 
orígenes, qué movimientos surgieron y qué provocaron, considerando el papel de las 
asociaciones en la construcción de su barrio. 
Finalmente, el último escalón pasa por ser consciente de que pueden formar parte de 
la construcción del entorno adoptando actitudes participativas. Este paso es importante, y 
se consigue a lo largo del tiempo, ya que implica cambios en el auto-concepto del alumno 
como ciudadano, pasando de estar/vivir en el barrio a ser parte de él.  
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5.7. Programación de actividades 
El desarrollo de esta unidad didáctica consta de 6 actividades repartidas en 11 sesiones 
de 45 minutos aproximadamente cada una. A continuación, se presenta una tabla resumen 
de las actividades que se llevan a cabo, con el número de sesiones necesarias y una breve 
explicación de en qué consiste de cada una de ellas. 
Actividad 
Nº de 
sesiones 
Breve explicación 
¿Qué sabemos de 
nuestro barrio? 
1 
Se realiza un cuestionario sobre los movimientos vecinales y una 
charla-debate sobre diferentes aspectos de Pino Montano para 
conocer las ideas y concepciones del alumnado 
¿Qué papel han 
desempeñado los 
movimientos sociales 
en la historia de 
Pino Montano? 
3 
Consiste en la realización de una investigación sobre diferentes 
aspectos del barrio. Para ello se divide la clase en grupos de 
trabajo, donde cada miembro del grupo se especializa en una 
temática referente al barrio. Después es el grupo el que construye 
un conocimiento más complejo e integrado a partir de una 
dinámica de intercambio, análisis, síntesis y reelaboración. 
Entrevistas a 
representantes clave 
2 
En esta actividad se realiza una entrevista a miembros 
representativos de diferentes asociaciones del barrio. 
Juego de simulación 
sobre la 
construcción del 
Parque Miraflores 
2 
Para conocer mejor los procesos sociohistóricos y el papel de la 
ciudadanía en la construcción del Parque Miraflores, se realiza un 
juego de simulación en el que los alumnos se pondrán en el lugar 
de los diferentes agentes que participantes interactuando entre 
ellos. 
Estudio de caso 2 
En esta actividad se les presenta a los alumnos dos noticias 
relacionadas sobre un mismo aspecto de Pino Montano, una actual 
y otra antigua para que ellos mismos analicen las semejanzas y 
diferencias y establezcan relaciones entre las dos épocas. 
¿Dónde vivimos? 
¿Qué me gustaría 
cambiar? 
1 
Esta última actividad sirve de evaluación y consta de dos partes, 
por un lado, los alumnos escriben una carta en la que expliquen a 
un turista la historia de su barrio, y por otro, realizan una ficha con 
una propuesta de cambio o mejora que se presenta oficialmente en 
la Delegación del Distrito. 
Tabla 1. Tabla resumen de la propuesta de actividades. Fuente: Elaboración Propia. 
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5.8. Desarrollo e Implementación en 5ºA 
A continuación, expondremos el desarrollo de estas actividades en el aula de 5ºA del 
CEIP Teodosio. En primer lugar, se presenta un cuadro con la secuencia de sesiones 
prevista y las que finalmente se realizaron (ver figura 7), con una breve explicación de 
los cambios producidos y a continuación el desarrollo de cada sesión precedido de un 
cuadro explicativo de cada actividad. 
 
 
Figura 7. Cambios en la secuencia de actividades (5ºA). Fuente: Elaboración propia. 
 
El cambio se produce en la segunda sesión de la actividad 3 (Entrevistas a 
representantes clave), ya que decidimos grabar en video las entrevistas preparadas por los 
alumnos a estos representantes clave, unirlas en un solo documento de video y finalmente 
reproducirlo en clase para que los alumnos conozcan las respuestas a sus preguntas. 
Debido a ello, se continúa con las demás actividades mientras se realizaban las entrevistas 
y se editaba el video, que se visionó finalmente en la última sesión de la propuesta de 
trabajo. 
 
 
 
Secuencia prevista  Secuencia realizada 
1ª Sesión Actividad 1  1ª Sesión Actividad 1 
2ª Sesión Actividad 2 – 1/3 2ª Sesión Actividad 2 – 1/3 
3ª Sesión Actividad 2 – 2/3 3ª Sesión Actividad 2 – 2/3 
4ª Sesión Actividad 2 – 3/3 4ª Sesión Actividad 2 – 3/3 
5ª Sesión Actividad 3 – 1/2 5ª Sesión Actividad 3 – 1/2 
6ª Sesión Actividad 3 – 2/2 6ª Sesión Actividad 4 – 1/2 
7ª Sesión Actividad 4 – 1/2 7ª Sesión Actividad 4 – 2/2 
8ª Sesión Actividad 4 – 2/2 8ª Sesión Actividad 5 – 1/2 
9ª Sesión Actividad 5 – 1/2 9ª Sesión Actividad 5 – 2/2 
10ª Sesión Actividad 5 – 2/2 10ª Sesión Actividad 6 
11ª Sesión Actividad 6 11ª Sesión Actividad 3 – 2/2 
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5.8.1. Actividad 1 
En esta primera actividad se trata de conocer las ideas y concepciones que tienen los 
alumnos sobre la unidad didáctica que se va a trabajar a través de dos instrumentos, por 
un lado, un cuestionario y por otro, una charla-debate sobre diferentes imágenes 
pertenecientes a Pino Montano. Con esta actividad se pretende comenzar a construir la 
escalera de conocimientos que sitúe donde se encuentran los alumnos y sus preferencias 
e intereses de cara a una mejor planificación de las siguientes actividades. Además, a 
través de la participación en clase se entra de lleno en aspectos concretos de los 
movimientos vecinales en el barrio ayudándose unos a otros a recuperar ideas que 
conocen y habían olvidado o reafirmarse en otras que no tienen claras. 
 
Figura 8. Cuadro Actividad 1. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Nombre ¿Qué sabemos de nuestro barrio? 
Descripción básica 
En primer lugar, el profesor realiza una breve introducción sobre la unidad didáctica 
que se va a trabajar y a continuación pasa un cuestionario a los alumnos acerca de las 
asociaciones del barrio que conocen, las funciones que realizan y su grado de 
participación en ellas. Una vez se haya respondido al cuestionario, se pasa a realizar 
un pequeño coloquio sobre espacios concretos del barrio apoyado en imágenes 
proyectadas en la pizarra electrónica. En esta charla se debe favorecer la participación 
de todos los compañeros para enriquecer el debate y en cualquier caso no dar respuestas 
inmediatas a las preguntas que puedan surgir ya que se trata de que éstas sean resueltas 
por ellos mismos a lo largo de la unidad. 
Materiales 
Cuestionarios (ver ANEXO I) y secuencia 
de diapositivas sobre Pino Montano (ver 
ANEXO II) para la pizarra electrónica. 
Tiempo 
1 sesión de 45 minutos 
Problemáticas de la trama de conocimiento que se trabajan 
En esta actividad se trata de conocer en qué medida los alumnos pueden dar respuesta 
a las distintas problemáticas de la trama de conocimiento que sustenta la unidad 
didáctica, con lo cual se trabajan todas ellas. 
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Implementación 
Comienzo la clase presentándome y explicando a los alumnos y alumnas el trabajo de 
investigación que vamos a desarrollar a lo largo de estas 11 sesiones pidiéndoles su 
colaboración en el proyecto, ante lo cual todos muestran su entusiasmo y predisposición. 
Una vez hecho, se reparten los cuestionarios y comienzan a responder a las preguntas 
que hemos preparado para conocer sus ideas previas. 
Durante la respuesta al cuestionario surgen algunas dudas sobre cómo hacerlo, ya que 
algunos no conocen ninguna asociación o no participan en ninguna y no saben qué 
responder a esas preguntas. Otros, dudan y se ponen nerviosos ante las preguntas abiertas 
sobre las que no tienen una respuesta certera y me llaman para asegurarse de que la 
respuesta es correcta. Finalmente, también aparecen algunos alumnos que no viven en 
Pino Montano y sienten que no pueden dar respuestas a las preguntas. 
Para responderles repito varias veces a lo largo de la tarea llamando su atención para 
que todos me oigan que no se trata de ningún examen, que simplemente es una manera 
de conocer qué saben sobre Pino Montano y empezar a investigar a partir de ahí, y que 
por lo tanto ninguna respuesta es errónea, tratando de que se relajen, busquen sus ideas 
con tranquilidad y se animen a responder con lo que ellos saben o suponen del barrio, 
sean de aquí o no. 
A continuación, pasamos a la charla-coloquio sobre las imágenes de Pino Montano. 
Para realizarla proyectamos en la pizarra electrónica las imágenes que tenemos 
preparadas y abrimos debate siguiendo el guion previsto. 
Se da la circunstancia de que todos los alumnos han estado en el Parque Miraflores de 
visita o excursión y que algunos incluso participaban en el programa de “Huertos 
escolares” que ofrecía el Comité Pro Parque Educativo”, por lo que son ellos los que me 
informan de que recientemente se ha dejado de realizar esa actividad que tanto les 
gustaba, esto da pie a que se animen a participar más aún en el debate, ya que se dan 
cuenta de que pueden aportar cosas que otros desconocemos. 
Otras imágenes que generan bastante participación son la escuela infantil, ya que 
muchos han pasado por allí y las imágenes de la cabalgata de reyes. Finalmente, cuando 
hablamos de los grafitis, suciedad o desperfectos que hay en algunas los reproches son 
unánimes y se lanzan a debatir sobre por qué ocurre y sus posibles soluciones. 
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5.8.2. Actividad 2 
Los alumnos se han encontrado con un barrio acondicionado con todos los servicios 
necesarios para desarrollar su vida cotidiana de la mejor manera posible, pero esto no 
siempre ha sido así, en sus orígenes, Pino Montano carecía de servicios y el que hoy se 
disponga de ellos es consecuencia directa de una lucha ciudadana encabezada por los 
movimientos vecinales. Con esta actividad pretendemos que nuestros alumnos conozcan 
mediante la investigación cómo se lograron estos avances, qué los motivaron, quién y 
cómo los lucharon y cuáles fueron los resultados obtenidos.  
 
Nombre ¿Qué papel han desempeñado los movimientos sociales en la historia de Pino 
Montano? 
Descripción básica 
1ª Sesión – La clase comenzará con una pequeña explicación de la actividad que se va 
a realizar, que consistirá en la búsqueda de información y elaboración de informes 
sobre diferentes logros sociales que se consiguieron en el barrio gracias a los 
movimientos sociales. Para ello se dividen en grupos de trabajo de 4 o 5 alumnos en 
los que cada alumno de un grupo elige una temática de estudio diferente entre los 
distintos logros sociales y será el experto del grupo en esa temática determinada. A 
continuación, cada alumno investiga sobre la temática elegida con el material de 
consulta de que disponen en clase, recopilando la información obtenida en su propio 
informe. Como tarea previa a la siguiente sesión, se pide a los alumnos que pregunten 
a sus vecinos y familiares sobre todas las temáticas que trabaje su grupo incluida la 
suya para aportar la información a sus compañeros. 
 
2ª Sesión – Esta segunda clase se divide en dos partes, en la primera, los grupos se 
reúnen e intercambian la información aportada por sus familias y vecinos sobre las 
temáticas elegidas por sus compañeros. En la segunda, se reúnen los alumnos por 
grupos de expertos e intercambian toda la información obtenida a lo largo de las dos 
sesiones con el fin de enriquecer y completar sus informes. 
 
3ª Sesión – En la tercera y última sesión de esta actividad, los grupos de trabajo se 
reúnen para que cada experto exponga los resultados de la investigación de su temática 
elegida al resto de sus compañeros. 
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Figura 9. Cuadro Actividad 2. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se expone un esquema explicativo del desarrollo de la actividad: 
Materiales 
Documentos aportados por el maestro (ver 
ejemplos en ANEXO III). 
Tiempo 
3 sesiones de 45 minutos 
Problemáticas de la trama de conocimiento que se trabajan 
Con esta actividad se pretende responder a diferentes aspectos de la trama de 
conocimiento. En primer lugar, nos ofrece luces sobre la pregunta principal de la trama 
“¿Sabéis qué son los movimientos vecinales y cómo surgieron?” y a las preguntas que 
surgen de ella “¿Por qué surgen estos movimientos?”, “¿Qué han hecho los vecinos 
por mejorar el barrio?” y “¿Cómo se llevaron a cabo esos cambios?”. Por otra parte, 
también responde a las preguntas “¿Por qué es importante conocerlos?” y “¿Qué 
problemas del pasado tienen relación con el presente?”, así como, “¿Cómo darías a 
conocer estos movimientos y cambios al resto de Sevilla?” ofreciendo una forma de 
difusión cercana y participativa. 
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Implementación 
1ª Sesión 
Comienza la clase con la explicación de la actividad que vamos a realizar y cuál será 
su desarrollo a lo largo de las 3 sesiones, para a continuación empezar con la primera. 
Procedemos entonces a organizarnos en grupos y a decidir qué temática elige cada uno 
de los alumnos. 
En un primer momento les propongo que se organicen como ellos quieran, sin 
embargo, son ellos los que finalmente deciden que sea yo el que haga los grupos, así que 
decido que se agrupen tal y como están colocados en clase evitando así que haya muchos 
movimientos y se pierda menos tiempo. 
Una vez hechos los grupos les voy diciendo las 5 temáticas con las que vamos a 
trabajar para que se pongan de acuerdo sobre cuál va a investigar cada uno (“¿Cuál es el 
origen del Parque Miraflores?” – “¿Qué es la barriada de “la Patá”?” – “¿Cómo surgen la 
Escuela Infantil y las AMPAs?” – “¿Por qué tenemos el Centro de Adultos José Sánchez 
Rosa?” – “¿Cómo y por qué ha cambiado el barrio?”). 
Algunos temas les resultan a priori muy interesantes por sus títulos y son muy 
solicitados por su cercanía a ellos, como el de la Escuela Infantil y el Parque Miraflores, 
otros sin embargo son aceptados a regañadientes ya que les resultan desconocidos y no 
les parecen atractivos, como el de la barriada de “la Patá” o el Centro de Adultos. 
Finalmente, los alumnos van pasando por mi mesa pidiéndome los documentos 
disponibles sobre su temática y se los llevan a sus mesas para leerlos y trabajarlos. 
Durante este tiempo que están trabajando sobre los documentos se muestran muy 
interesados y realizan preguntas, tanto sobre el tema en sí como sobre palabras concretas 
que no entienden de los documentos originales. 
Como se termina la clase y no les ha dado tiempo de leer todos los documentos que 
tienen, deciden llevárselos a casa y terminar de trabajarlos allí para la próxima sesión. Yo 
pormi parte, les pido que cuenten en casa a sus familiares y vecinos lo que están haciendo 
en clase y que pregunten sobre lo que ellos puedan conocer de sus temáticas y las de los 
compañeros para poner en común en la próxima clase todo lo que hayamos recogido. 
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2ª Sesión 
Esta segunda sesión la empezamos sondeando si han trabajado los documentos y 
sobretodo preguntado en casa a las familias para poner hoy lo recogido en común, a lo 
que responden muy motivados que sí, algunos incluso mostrando el trabajo realizado. 
Así pues, para comenzar con la primera parte nos colocamos en grupos para compartir 
lo que nos han contado en casa sobre las temáticas de los compañeros de grupo. 
Cuando voy pasando por los diferentes grupos noto cierta confusión y vuelvo a 
explicar que la tarea consiste en contar a los compañeros qué nos han contado en casa 
sobre sus temáticas a fin de que ellos completen sus informes, y es entonces cuando me 
doy cuenta de que efectivamente han preguntado en casa, pero únicamente sobre sus 
temáticas, no sobre las de los compañeros. Así que, con el objetivo de que conozcan algo 
sobre las temáticas de los compañeros les propongo que si no han preguntado en casa sea 
el experto quien hable sobre el tema a sus compañeros para dar pie a que les produzca 
curiosidad y se informen en casa. 
Una vez completada esta parte de la sesión en la que cada temática ha tenido su turno 
correspondiente para hablar de ella dentro del grupo de trabajo, nos levantamos y nos 
colocamos en grupos de expertos, para poner en común lo trabajado sobre nuestra 
temática, de manera que puedan aportarse diferentes informaciones. 
Después del breve revuelo para colocarse, de nuevo han surgido dudas para comenzar 
a trabajar, así que he ido aclarando que el objetivo es continuar descubriendo nuevos 
aspectos de nuestras temáticas a partir de lo que los compañeros (expertos como nosotros 
de esta temática) han investigado. 
Dicho esto, poco a poco comienzan a interactuar, la mayoría leyendo directamente por 
turnos lo que han escrito en su informe o subrayado en los documentos, sin pararse a 
reflexionar mucho sobre lo que están compartiendo e incorporando poca información de 
la que los compañeros aportan. 
Otros, los menos, apuntan la nueva información que los compañeros les ofrecen y ellos 
no conocían o no habían destacado en su trabajo para incorporarla al informe. 
La clase vuelve a quedársenos corta y tenemos que terminar cuando mayor está siendo 
el intercambio de información, así que nos despedimos hasta la próxima sesión 
recordándoles la importancia de continuar investigando y preguntando en casa. 
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3ª Sesión 
El objetivo de la tercera y última sesión de esta actividad es compartir con los 
compañeros el trabajo realizado de forma que ellos conozcan como nosotros hemos hecho 
la temática que hemos investigado. 
Para ello, en principio había previsto que en los grupos de trabajo cada experto 
expusiera cada temática, sin embargo, la falta de tiempo en las clases anteriores ha 
provocado un pequeño cambio y finalmente será en gran grupo como iremos dando forma 
a cada una de las temáticas con las aportaciones de los expertos. 
Así, una vez explicado este cambio a los alumnos procedemos con la primera de las 
temáticas “¿Cuál es el origen del parque Miraflores?”. Comenzamos identificando a los 
expertos y preguntando qué tienen que contarnos sobre ello. 
Como veo que no se animan a hablar demasiado, a partir de un guion que he preparado 
lanzo algunas preguntas que van respondiendo, poco a poco cuando extiendo la pregunta 
a otros compañeros se reafirman en las respuestas que ya han dado y algunos completan 
las respuestas con nuevos datos. 
La tónica a lo largo de las diferentes temáticas es la misma variando un poco el interés 
que muestran o la cantidad de alumnos que participan, pero en general la mayoría de las 
respuestas las buscan y las leen directamente de los documentos así que con repreguntas 
trato de que reflexionen sobre lo que contestan. 
Algunos compañeros se van animando a contar cosas que surgen a partir de las 
respuestas de otros compañeros y los que no forman parte del grupo de expertos también 
se animan a participar cuando surge algún pequeño debate.No obstante, sigo teniendo que 
dirigir la exposición de las temáticas y animando a participar continuamente a los alumnos 
lanzando preguntas, repreguntas y algunas aclaraciones. 
Curiosamente, los dos temas que más curiosidad despiertan a los alumnos son los dos 
que trataban de evitar en la elección de temáticas, el Centro de Adultos y la barriada de 
“la Patá” ya que tienen una historia peculiar que les llama la atención.  
Termina la clase con la última temática que trata de recopilar un poco la evolución en 
general del barrio y conectar todas las anteriores. Creo que ha resultado una clase muy 
útil y les ha ayudado a conocer más su barrio y a entender mejor las investigaciones que 
han realizado a lo largo de la actividad. 
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5.8.3. Actividad 3 
Esta actividad responde a la oportunidad que supone conocer de primera mano las 
actividades que realizan diferentes entidades sociales en el barrio. En este caso se cuenta 
con la colaboración de representantes de la Asociación de Vecinos Pino Montano, del 
Centro Cívico Entreparques, del Comité Pro-Parque Educativo Miraflores, del AMPA, 
etc., que nos pueden ofrecer su visión de cómo y porqué surgieron, qué dificultades se 
encontraron, en qué movimientos y luchas participaron, cómo se desarrollaron estas 
luchas y cuáles son los retos actuales y futuros de la asociación. 
 
Figura 10. Cuadro Actividad 3. Fuente: Elaboración propia. 
Nombre Entrevistas a representantes clave 
Descripción básica 
1ª Sesión – Se comienza dando una breve explicación de la actividad que se va a 
desarrollar, dando a conocer los representantes que se han brindado a responder a sus 
preguntas. Para preparar las entrevistas se divide la clase en grupos que consensuan las 
preguntas que quieren hacer a los entrevistados. Una vez elaboradas se agrupan por 
representantes y se define el guión de cada entrevista para ser grabada. 
 
2ª Sesión – En esta sesión se realiza el visionado del video con las entrevistas a los 
representantes de las entidades social espara conocer mejor y de manera cercana los 
movimientos vecinales producidos en el barrio. 
Materiales 
Ficha de preguntas (ver ANEXO IV) 
Tiempo 
2 sesiones de 45 minutos 
Problemáticas de la trama de conocimiento que se trabajan 
La entrevista a los representantes viene a complementar las preguntas trabajadas en la 
actividad anterior (“¿Sabéis qué son los movimientos vecinales y cómo surgieron?”, 
“¿Por qué surgieron estos movimientos?”, “¿Qué han hecho los vecinos por mejorar el 
barrio?”, “¿Cómo se llevaron a cabo esos cambios?”, “¿Por qué es importante 
conocerlos?”, “¿Qué problemas del pasado tienen relación con el presente?”, así como, 
“¿Cómo darías a conocer estos movimientos y cambios al resto de Sevilla?”) 
ofreciendo un punto de vista más cercano. Y a su vez, ofrecer algunas pinceladas sobre 
“¿De qué manera pueden participar los niños en la organización de su entorno?” e 
introducirnos a los nuevos cambios pendientes en el barrio, es decir, “¿Qué cambiaríais 
de nuestro barrio?”. 
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Implementación 
1ª Sesión 
Comienzo como siempre explicándole a los alumnos y alumnas la actividad que vamos 
a realizar. Ya les había adelantado algo el día anterior para que fueran pensando preguntas 
que les gustaría hacer sobre lo que habían investigado y desde que entro en clase ya van 
diciendo que tienen preguntas pensadas. 
La idea de preparar una entrevista les parece fantástica, además, en breve recibirán la 
visita de Gonzalo Moure (escritor de un libro que han trabajado en clase) y ya han 
preparado preguntas para él, por lo que se sienten seguros con lo que hacen y algunos 
incluso presumen de lo buenos que son pensando preguntas. 
Les explico quiénes son cada uno de los representantes y una vez colocados en grupo 
les entrego la ficha para que escriban las preguntas debajo de cada uno. 
Al final de los nueve representantes tienen un décimo apartado en el que pueden añadir 
ellos a alguien a quien les gustaría hacer alguna pregunta y no aparece en la lista de 
representantes que se han brindado a participar, con la intención de intentar contactar con 
él o ella para que participe en el video. 
Mientras piensan y escriben las preguntas algunos revisan los documentos en busca de 
algo que les sirva de inspiración para elaborar su pregunta. En otros grupos, debaten entre 
ellos si escribir una pregunta u otra, o cuál es la forma correcta de redactarla. 
A lo largo de este proceso son muchos los que me llaman para que les oriente sobre 
qué pueden preguntar, les dé el visto bueno a sus preguntas o que les indique cual es la 
más adecuada entre varias que tienen pensadas. Por mi parte trato de darles la mayor 
autonomía posible y les animo a que reflexionen ellos mismos sobre qué les gustaría saber 
para elaborar sus preguntas sin mi ayuda y a que escriban más de una pregunta a un mismo 
representante si se les ocurre, ya que entre diferentes grupos pueden repetirse preguntas 
y así hay mayor variedad. 
La última pregunta abierta a quien ellos quisieran no tiene demasiado éxito, ya que por 
un lado no se les ocurre a quien preguntar y por otro se limitan a poner la persona y no a 
escribir qué le preguntarían, a hacerlas muy generales o a entidades difícilmente 
accesibles, como cuando proponen preguntarle al Alcalde de Sevilla si Pino Montano es 
un barrio con historia. 
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2ª Sesión 
Como hemos explicado en la secuencia de actividades, esta sesión finalmente se 
realizó en último lugar, ya que entre la realización de las preguntas y el visionado de las 
entrevistas hubo que grabarlas y editarlas para que cupieran en un solo video de una hora 
de duración. 
Se debe destacar la colaboración de los nueve representantes que se brindaron a 
responder las preguntas de los alumnos (pueden verlos en fotogramas en el ANEXO V): 
- Manuel Lara (Presidente del Comité Pro Parque Educativo Miraflores). 
- Juan Antonio Vázquez (vecino del barrio que vivió todo el proceso de 
construcción del Parque Miraflores). 
- Manuel Castillo (Presidente de la Asociación de Vecinos de Los Mares). 
- Diego Vega (vecino que entró dando la famosa “patá” a la puerta de su vivienda). 
- Rafael Pérez (Director de la Escuela Infantil). 
- Manuel Jesús Macarro (miembro del AMPA del CEIP Teodosio). 
- Lola Ruiz (vecina que participó en numerosas manifestaciones, especialmente 
para conseguir el Centro de Adultos). 
- Juan Carlos Alejandre (Presidente de la Comunidad de Propietarios y Residentes 
Pino Montano). 
- Emilio Cubiles (Vicepresidente de Asociación de Vecinos Parques de Andalucía). 
En cuanto al desarrollo del visionado decir que, aunque finalmente la duración del 
video fue de una hora en lugar de 45 minutos no hemos tenido problema en alargar esta 
sesión un poco más. 
Los alumnos han agradecido el video que ya llevaban días pidiendo y en general les 
ha gustado a todos, reconociendo incluso a algún representante o algunas de sus 
preguntas. Sin embargo, se les ha hecho largo, ya que a medida que pasaba la hora les 
costaba más estar atentos y el murmullo era mayor, dificultando que otros compañeros 
pudieran oír bien, hasta el punto de tener que parar la reproducción para preguntarles si 
querían continuar viéndolo o no, ya que así no se podía seguir. Finalmente continuamos 
sin problema y terminamos de verlo. 
Para terminar la clase y con ello la propuesta, recojo las cartas que han escrito al turista 
sobre su barrio y finalmente me despido agradeciéndoles su participación. 
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5.8.4. Actividad 4 
El juego de simulación es una herramienta muy útil para estudiar los diferentes sujetos 
y fuerzas que intervienen en una situación determinada y entender cómo se relacionan 
entre sí. En este caso, al ponerse en la situación de los diferentes colectivos participantes 
durante el proceso de construcción del Parque Miraflores pueden vivir en primera persona 
el entorno socioambiental del barrio en la época, las tensiones e intereses que se producían 
entre los colectivos y comprender qué hay detrás de lo que hoy supone uno de los mayores 
parques de la ciudad y una herramienta educativa para el barrio. 
 
Figura 11. Cuadro Actividad 4. Fuente: Elaboración propia. 
Nombre Juego de simulación sobre la construcción del Parque Miraflores 
Descripción básica 
1ª Sesión – Se divide la clase en grupos y antes de distribuir los roles se realiza una 
descripción de la situación en la que se realiza la simulación de forma que los alumnos 
realicen el papel con el mayor rigor posible. Una vez definida la situación se reparten 
los roles a cada uno de los grupos con algunas directrices básicas sobre la postura que 
deben defender y se les deja el resto de la clase para que acuerden los argumentos que 
utilizarán y su manera de proceder para establecer alianzas con otros grupos. 
 
2ª Sesión – Durante los primeros minutos se insta a los grupos a recordar los acuerdos 
adoptados en la clase anterior. Posteriormente se permitirá que los grupos interactúen 
tratando de crear alianzas y que hablen de cómo van a utilizar los terrenos de acuerdo 
con sus intereses. Después de estas negociaciones, cada grupo interviene en el Pleno 
del Ayuntamiento defendiendo sus argumentos, donde se decidirá el destino final de 
los terrenos adyacentes al barrio. Finalmente, fuera ya de los papeles, reflexionaremos 
sobre el desarrollo de la actividad y de cómo entendemos la situación que se produjo. 
Materiales 
Fichas de roles y descripción de la 
situación (ver ANEXO VI) 
Tiempo 
2 sesiones de 45 minutos 
Problemáticas de la trama de conocimiento que se trabajan 
La pregunta principal a la que responde esta actividad es a “¿Qué han hecho los vecinos 
por mejorar el barrio?” y “¿Por qué surgieron estos movimientos?”, ya que se trata de 
reproducir la actuación de los vecinos ante el proceso de construcción del Parque 
Miraflores, y a la vez a “¿Cómo se llevaron a cabo esto cambios?”. 
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Implementación 
1ª Sesión 
Les cuento en qué consiste el juego de simulación que vamos a realizar y pido que se 
levanten y se acerquen para comenzar con él. 
Para ahorrar tiempo y ayudarles a situar el juego de simulación, además de darles un 
texto a cada grupo con la descripción decido hacerles yo una pequeña introducción de 
manera que después solo tengan que consultar en el texto algunos detalles para recordarlo. 
A continuación, cada grupo recoge su ficha con el rol que les ha tocado desempeñar 
(Vecinos no asociados, Asociaciones, Vecinos silenciosos, AMPAs y colegios, Empresa 
de construcción y Ayuntamiento) donde se encuentran una breve descripción del rol, los 
intereses principales y ejemplos de posibles argumentos en las relaciones con otros grupos 
como pueden ver en el ANEXO VI. Les explico la ficha a cada grupo por su cuenta e 
iniciamos la siguiente fase de la simulación. 
Una vez que cada grupo tiene su ficha, se reúnen en torno a una mesa para leerla y 
afianzar la postura que deben defender a fin de meterse bien en el papel, debaten para 
acordar los argumentos que van a utilizar y a qué grupos se van a acercar en el tiempo de 
negociación. 
Al principio les cuesta entender que tienen que ponerse en situación y no saben bien 
que hacer. El hecho de que no termine el juego en esta misma sesión parece perderles un 
poco y no ver claro el objetivo de lo que están haciendo. 
Poco a poco van comprendiendo el fin y comienzan a preparar nuevos argumentos, y 
a decidir quién va a hablar con los demás grupos y qué van a decirles. 
Antes de terminar la clase les pido que guarden bien las fichas de los roles y que no 
los olviden el próximo día, ya que les vendrán muy bien para refrescar la memoria y 
realizar la siguiente parte de la sesión con el mayor rigor y los mejores argumentos 
posibles. 
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2ª Sesión 
Comenzamos la segunda parte del juego de simulación sacando las fichas que les di el 
día anterior y poniéndonos en grupo con los compañeros con los que compartimos rol. 
Una vez colocados en grupo nos tomamos unos minutos para recordar todo lo que 
preparamos en la clase anterior de cara a esta fase del juego donde se producen las rondas 
de negociaciones. 
En esta fase es cuando empiezan a verle sentido real a la actividad y algunos incluso 
lo expresan diciendo en voz alta “¡Ah! Esto es como en la realidad”, con lo que la 
actividad cobra mucha más intensidad. Los alumnos se mueven entre los diferentes 
grupos dialogando y negociando sobre la construcción del parque, llegando a acuerdos y 
formando alianzas con unos y otros. 
Después de esta ronda de negociaciones llega el turno para el Pleno del Ayuntamiento, 
para realizarlo colocamos todas las sillas en semicírculo en torno a las sillas reservadas 
para los miembros del Ayuntamiento y se sientan por grupos uno a uno. 
Una vez colocados todos en sus asientos, un representante de cada grupo se levanta y 
expone en voz alta las razones para construir o no el parque y habla de los acuerdos a los 
que han llegado con otros grupos para tratar de convencer a los miembros del 
Ayuntamiento. 
Al principio les cuesta expresarse y no saben qué decir, pero poco a poco se animan, 
de hecho, a medida que hablan más compañeros, los que intervinieron primero piden la 
palabra para completar sus argumentos, aunque la falta de tiempo no permite que se 
alargue mucho este debate antes de que los miembros del Ayuntamiento en función de lo 
expuesto por los ciudadanos se decidan por la construcción del parque. 
Ya fuera de los roles, solo da lugar a una breve reflexión sobre la actividad y cómo se 
han sentido donde una alumna comenta que había sido difícil porque le había tocado un 
rol con el que no se identificaba, otros, sin embargo, que habían defendido una postura 
acorde con lo que pensaban, se les notaba muy activos a la hora de participar. 
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5.8.5. Actividad 5 
Una vez conocido el desarrollo del barrio y reflexionado sobre la importancia de los 
movimientos vecinales en su construcción, la siguiente tarea debe centrarse en ver qué 
situaciones de las estudiadas tienen relación con el presente y cómo se relacionan. Para 
ello, qué mejor que el estudio de casos, donde los alumnos puedan analizar situaciones 
pasadas y presentes estableciendo las relaciones y reflexionando sobre ellas. 
 
Figura 12. Cuadro Actividad 5. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Nombre Estudio de caso 
Descripción básica 
1ª Sesión – Una vez explicada en clase la actividad que va a realizarse procedemos a 
entregar a los alumnos noticias actuales y pasadas relacionadas con Pino Montano. 
Divididos en grupos, deberán analizarlas lo largo de la sesión, encontrando las 
semejanzas y diferencias que existen entre las dos situaciones, y relacionando lo que 
ocurrió en el barrio y que ya han estudiado con cosas que están ocurriendo a en su 
entorno. 
 
2ª Sesión – En esta siguiente sesión los alumnos retomarán el trabajo de la sesión 
anterior y se procederá a comentar en gran grupo las conclusiones sacadas del análisis, 
compartiendo y debatiendo las relaciones que cada grupo ha establecido entre los casos 
y ofreciendo posibles soluciones a los casos actuales si se plantearan la opción. 
Materiales 
Una noticia actual y una noticia antigua 
sobre Pino Montano (ver ANEXO VII) 
Tiempo 
2 sesiones de 45 minutos 
Problemáticas de la trama de conocimiento que se trabajan 
Esta actividad viene a responder claramente a la pregunta “¿Qué problemas del pasado 
tienen relación con el presente?”, de alguna forma también atiende a “¿De qué manera 
pueden participar los niños en la organización de su entorno?” y por consiguiente a la 
necesaria pregunta previa “¿Qué cambiarias de tu barrio?”. 
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Implementación 
1ª Sesión 
Aprovechando que el día en el que comenzamos esta actividad coincide con el Día de 
la Mujer, decido utilizar para el estudio de caso los documentos sobre dos asociaciones 
de mujeres surgidas en el barrio, uno de 2001 sobre la asociación Doña María surgida en 
1993 y otro de 2012 sobre la asociación María Coraje surgida en el año 2000, de manera 
que los alumnos analicen las diferentes situaciones sociales que motivan la formación de 
ambas asociaciones, las acciones que realizan o los retos que se plantean observando y 
comparando ambas épocas a través de las asociaciones. 
Se lo explico, para que se sitúen y conozcan el trabajo que vamos a realizar y a 
continuación nos dividimos en grupos. 
Una vez hecho esto, les doy los documentos sobre ambas asociaciones a cada grupo y 
empiezan a trabajarlos. 
Cada grupo trabaja de forma diferente, unos se dividen todos los documentos y cada 
miembro lee una parte, otros lo leen por turnos en voz alta mientras los demás lo oyen, 
otros se dividen dentro de su mismo grupo y unos se encargan de la asociación Doña 
María y otros de María Coraje. 
A lo largo de la actividad tengo que aclarar algunas dudas sobre qué deben hacer 
exactamente con las dos noticias una vez las lean y sobre todo respecto a algunas palabras 
que no entienden de los documentos, las cuales procuro resolver en voz alta para 
adelantarme a que lo puedan volver a preguntar. 
Durante este paso de la actividad el revuelo es excesivo y tengo que parar la clase 
varias veces para que no se forme tanto ruido, aunque por la dinámica de la actividad en 
la que el dialogo y el intercambio de información es fundamental resulta difícil controlar 
el volumen de voz. 
Cuando se va acercando el final de la clase me doy cuenta de que quizás en el afán por 
darles la información de una fuente real, sin modificaciones, los documentos pueden ser 
demasiado largos y no les haya dado mucho tiempo para reflexionar sobre ellos. En 
cualquier caso, sí que han podido leerlos y si es necesario haremos esta reflexión todos 
juntos, aunque necesite mayor empuje por mi parte. 
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2ª Sesión 
Al principio de esta segunda sesión les dejo tiempo a los alumnos para que repasen los 
documentos que trabajaron el día anterior, de forma que los que aún no habían terminado 
de leerlos lo hacen durante este tiempo, algunos grupos refrescan las conclusiones, 
semejanzas y diferencias que les dio tiempo a sacar y otros directamente aprovechan este 
momento para realizarlas. 
Aun así, como esperaba después de la clase anterior la extensión de los documentos 
no les ha dejado demasiado tiempo para preparar esta puesta en común y tengo que 
dinamizarla más de lo que me gustaría preguntando expresamente a los alumnos e 
instándoles a participar sobre todo al principio. 
Generalmente contestan en forma de preguntas esperando mi aprobación, leyendo sin 
pensar demasiado en qué leen y buscando otro párrafo más adecuado si le reboto la 
pregunta a otro compañero o le pido una reflexión de la respuesta. 
Poco a poco se van animando a poner cosas en común cuando hablamos de una 
asociación u otra, buscando en los documentos lo que quieren decir y leyendo 
directamente aquello que habían subrayado. 
Como ya es habitual, a medida que avanza la clase y el número de alumnos que han 
participado es mayor se van soltando y empiezan a responder utilizando sus propias 
palabras ya aportar ideas o iniciativas que les parecen adecuadas. 
A poco del final de la clase, un alumno, incluso se anima a recitar una poesía con la 
mujer como protagonista, que, aunque no aporta ninguna información relevante para el 
análisis de los casos, si me parece interesante en cuanto a la desinhibición del grupo lo 
cual puede facilitar y motivar una mayor participación en los alumnos especialmente de 
cara a la siguiente sesión, entendiendo que pueden aportar aquello que consideren 
oportuno al grupo y por extensión a la comunidad. 
Termino la clase adelantándoles la temática de la siguiente sesión y que para ello vayan 
pensando en aspectos del barrio que les gustaría cambiar. 
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5.8.6. Actividad 6 
Después de un proceso investigativo, periodístico y vivencial sobre la influencia de los 
movimientos vecinales en la construcción de Pino Montano, no cabe otra opción que 
reflexionar sobre lo trabajado. Esta reflexión debe abarcar todo lo que se ha trabajado, 
buscando la reflexión del alumno, y la conexión entre los diferentes elementos del barrio 
y la actualidad. Además, debe promover la inquietud del alumno por participar en la 
construcción de su barrio, facilitando la reflexión sobre las posibilidades de cambios y 
cómo llevarlas a cabo de manera colectiva. 
 
Figura 13. Cuadro Actividad 6. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Nombre ¿Dónde vivimos? ¿Qué te gustaría cambiar? 
Descripción básica  
Para comenzar esta reflexión final se les dará a los alumnos un formulario que pueden 
rellenar individualmente o en grupo para cambiar algún aspecto del barrio, explicando 
en qué consiste, si se ha hecho antes y demás detalles que después se registrará en la 
sede del Distrito para que lo tengan en cuenta. 
Además, también se pedirá a los alumnos que realicen una carta a un turista 
explicándole dónde vivimos, para ello, los alumnos tendrán que usar toda la 
información trabajada en clase para contextualizar cómo es su barrio y por qué es así 
hoy. 
Materiales 
Formulario de propuesta adaptado a los 
alumnos para entregar en el Distrito (ver 
ANEXO VIII) y modelo de instancias 
original que podemos encontrar en el 
Distrito (ANEXO IX). 
Tiempo 
1 sesión de 45 minutos 
Problemáticas de la trama de conocimiento que se trabajan 
Como evaluación final, esta actividad busca responder a todos los elementos de la 
trama de conocimiento con mayor seguridad que antes de empezar el proyecto de 
investigación de forma que se refleje el trabajo realizado. 
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Implementación 
Como ya les había adelantado lo que íbamos a hacer en la clase de hoy, hemos 
empezado directamente viendo a través de la pizarra electrónica el formulario que 
después han rellenado con sus propuestas. Con el formulario en la pantalla les he 
explicado que es una adaptación del modelo oficial que se ha realizado para que sea más 
sencillo para ellos, mostrándoles las semejanzas y diferencias y aclarando que es 
totalmente válido para presentarlo en el Distrito. 
A continuación, hemos ido viendo qué partes deben dejar en blanco, ya que por 
protección de datos debo ser yo quien los rellene, y qué partes deben rellenar ellos y cómo 
hacerlo. 
Una vez aclarado esto les he pedido que se agrupasen como ellos quisieran, formando 
desde grupos de cinco o seis alumnos hasta colocándose en parejas o individualmente 
para rellenar los formularios con sus propuestas para llevarlas al Distrito. 
El cumplimentado de los formularios con las propuestas ha sido fluido, aunque algunos 
grupos han tenido que repetirlos porque han rellenado partes que debían dejar en blanco. 
Como norma general lo han sabido rellenar bien, quizás les ha costado un poco más y 
solicitaban mi ayuda a la hora de señalar qué tipo de propuesta era, ya que algunos no se 
atrevían a señalar si eran de limpieza, una actividad, de obra nueva o de reparación o 
mejora. 
El interés de los alumnos ha sido muy alto, algunos, muy motivados por lo que hacían 
incluso han realizado más de una propuesta, que han ido desde pedir mayor limpieza en 
las calles hasta la construcción de una piscina o una guardería que lleva tiempo proyectada 
pero aún no ha comenzado a construirse en unos terrenos adyacentes al colegio. 
Finalmente, les he pedido que a modo de reflexión final sobre todo lo trabajado a lo 
largo de estos días que escriban una carta a un visitante contándoles dónde viven de forma 
que se refleje todo lo que han aprendido. 
Como queda poco tiempo de clase y me interesa que realicen esta actividad prestándole 
toda la atención que corresponde, les emplazo a que redacten la carta tranquilamente en 
casa y que la traigan para la próxima y última clase, donde veremos el video con las 
entrevistas que los alumnos prepararon en la Actividad 3. 
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5.9. Primera propuesta de mejora 
Una vez llevada a la práctica la propuesta didáctica con la clase de 5ºA, debemos 
atender a ciertos aspectos que se pueden y deben mejorar de cara a una nueva puesta en 
práctica que se realizará con la clase de 5ºB. 
Teniendo en cuenta que la distancia temporal entre una implementación y otra no es 
mayor de dos semanas, en esta propuesta de mejora únicamente incluiremos aquellos 
aspectos que hayan podido mejorarse respecto a la planificación y puesta en práctica de 
las sesiones, dejando para una propuesta de mejora definitiva aspectos de planificación 
que tienen que ver con la implicación del centro, actividades extraescolares u otros 
aspectos que necesitan de una mayor organización para llevarse a cabo. 
En este sentido, iré especificando actividad por actividad qué aspectos a mejorar se 
tendrán en cuenta para la siguiente puesta en práctica: 
Actividad 1 
El cuestionario y la presentación de imágenes considero que responde perfectamente 
a lo que buscamos de los alumnos, además, los posibles errores que tenía ya fueron 
pulidos cuando se testó con los alumnos del CEIP Ignacio Sánchez Mejías en el trabajo 
para la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales. 
Actividad 2 
La puesta en práctica de esta actividad tiene diversos aspectos a mejorar como la 
gestión del tiempo al organizar los grupos y explicar la tarea o el que no hayan preguntado 
en casa sobre todas las temáticas a trabajar, ya que eso empobrece la siguiente sesión. 
Para evitar esto, podría ser interesante entregar a cada alumno una ficha con las cinco 
temáticas, de forma que no haya que dictar cada temática optimizando así el tiempo 
utilizado para la organización y explicación, además, así todos los alumnos se llevan las 
cinco temáticas escritas a sus casas, de manera que se facilita el que pregunten sobre ellas. 
Para facilitar la dinamización del grupo también es posible preparar una presentación 
en PowerPoint para que vean directamente en la pizarra los diferentes tiempos de la 
segunda sesión de manera que el intercambio de información sea más fluido. 
Dicho esto, también es importante controlar mejor los tiempos de las sesiones, ya que 
en las tres me he visto escaso de tiempo cuando se acercaba el final de la sesión. 
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Actividad 3 
En esta actividad, la puesta en práctica está relacionada en una y otra clase ya que para 
preparar las entrevistas se tienen en cuenta las preguntas que ambas clases preparan de 
forma que todas ellas dan lugar a un solo video de 60 minutos con un mayor contenido. 
Esto condiciona la secuencia de actividades prevista inicialmente, como posteriormente 
explicaremos en la implementación realizada con la clase de 5ºB. 
Dicho esto, la única forma de mejorar esta actividad de la manera en que está planteada 
en esta puesta en práctica sería acortando la duración del video, ya que a los alumnos de 
5ºA se les ha hecho largo el visionado de los 60 minutos de duración. 
Actividad 4 
Esta actividad podemos mejorarla complementando la ficha descriptiva de la situación 
con un PowerPoint en el que se muestren imágenes de cómo era la escombrera que había 
en lugar del Parque Miraflores en aquella época de manera que los alumnos se sitúen 
mejor aún en el momento que trata de reproducirse. Además, este mismo PowerPoint 
puede ayudarnos a dinamizar los diferentes momentos teniendo siempre proyectado enla 
pizarra electrónica el momento o fase del juego en el que nos encontramos facilitando los 
cambios entre una fase y otra y propiciando la optimización del tiempo. 
Actividad 5 
El gran aspecto a mejorar de esta actividad es la elección de documentos, ya que la 
excesiva extensión de todos ellos ha condicionado el desarrollo de las dos sesiones, de 
manera que por un lado ha dificultado un buen análisis de los casos y por otro no ha 
favorecido la autonomía de los alumnos durante la puesta en común y reflexión ya que 
no ha podido trabajarlos como hubieran debido. Por lo tanto, para la próxima 
implementación deberé buscar documentos originales menos extensos o en caso de no 
encontrarlos adaptarlos para que puedan trabajarlos adecuadamente.  
Actividad 6 
El desarrollo de esta actividad ha sido bastante satisfactorio por lo que en principio no 
creo que necesite ninguna mejora, en cualquier caso, podría tenerse en cuenta el hecho de 
que no hayan tenido tiempo de realizar la carta en clase, pero creo que es beneficioso para 
una mejor evaluación el que puedan hacerla tranquilamente en casa. 
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5.10. Desarrollo e Implementación en 5ºB 
Como se hizo en el caso de 5ºA, a continuación, se desarrollará la puesta en práctica 
de esta propuesta de trabajo en esta ocasión en el aula de 5ºB del CEIP Teodosio. Para 
ello, primero se presenta la secuencia de actividades prevista y la finalmente realizada 
(Ver figura 14) con una breve explicación de los cambios producidos para a continuación 
exponer el resultado de la implementación de cada una de las 11 sesiones. 
 
 
Figura 14. Cambios en la secuencia de actividades (5ºB). Fuente: Elaboración propia 
 
Como ya se adelantó en la propuesta de mejora, los cambios en el orden de las sesiones 
se producen en la actividad 3 (Entrevista a representantes clave), ya que, para poder 
complementar las preguntas de ambas clases y evitar que se retrasase demasiado la 
grabación de las entrevistas, no hubo más remedio que adelantar la primera sesión de esta 
actividad. De manera que, aunque los alumnos de 5ºB no hubieran realizado toda la 
actividad de investigación, si tuvieran al menos una base para desarrollar sus preguntas a 
partir de la primera lectura de los documentos. 
El hecho de realizar el visionado en la 8ª sesión responde al deseo de ver el video lo 
antes posible una vez ya está grabado y editado, sin interrumpir ninguna actividad de dos 
sesiones, por ello se realiza cuando termina la actividad 4 y antes de comenzar con la 
actividad 5. 
 
Secuencia prevista  Secuencia realizada 
1ª Sesión Actividad 1  1ª Sesión Actividad 1 
2ª Sesión Actividad 2 – 1/3 2ª Sesión Actividad 2 – 1/3 
3ª Sesión Actividad 2 – 2/3 3ª Sesión Actividad 3 – 1/2 
4ª Sesión Actividad 2 – 3/3 4ª Sesión Actividad 2 – 2/3 
5ª Sesión Actividad 3 – 1/2 5ª Sesión Actividad 2 – 3/3 
6ª Sesión Actividad 3 – 2/2 6ª Sesión Actividad 4 – 1/2 
7ª Sesión Actividad 4 – 1/2 7ª Sesión Actividad 4 – 2/2 
8ª Sesión Actividad 4 – 2/2 8ª Sesión Actividad 3 – 2/2 
9ª Sesión Actividad 5 – 1/2 9ª Sesión Actividad 5 – 1/2 
10ª Sesión Actividad 5 – 2/2 10ª Sesión Actividad 5 – 2/2 
11ª Sesión Actividad 6 11ª Sesión Actividad 6 
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5.10.1. Actividad 1 
Implementación 
La primera sesión con los alumnos y alumnas de 5ºB comienza con cierta expectación, 
ya que algunos han hablado con los compañeros de 5ºA, les han contado lo que vamos 
haciendo y tienen ganas de participar también en la investigación. 
Así, después de explicar el trabajo de investigación que queremos desarrollar 
comenzamos el estudio de las ideas previas pasando el cuestionario preparado para ello. 
Adelantándome a la situación de la clase anterior les recuerdo que no es un examen y 
que cualquier respuesta que den será buena si responden con sinceridad a las preguntas 
sean o sean de Pino Montano. 
El desarrollo de la sesión es el normal con respecto a sus compañeros de 5ºA, con 
algunas preguntas sobre cómo responder algunas cuestiones o sobre alguna palabra 
concreta que un compañero necesita que se le aclare. 
El tiempo pasa y aunque la mayoría ya ha terminado de responder al cuestionario 
algunos compañeros van retrasados, así que voy comenzando a preparar la presentación 
de imágenes apremiándoles a terminar, pero dándoles cierto margen. 
Como ocurriera con 5ºA, todos o casi todos han visitado el Parque Miraflores y muchos 
participaban en el programa de “Huertos Escolares” por lo que identifican rápidamente 
las imágenes que se muestran y se animan a compartir lo que saben sobre ellas. 
La imagen de la cabalgata de reyes da pie a comentarios sobre la Hermandad de Pino 
Montano, en la que participan muchos alumnos y que tiene mucho seguimiento en el 
barrio, sin embargo, ninguno conoce su origen y la mayoría piensa que fue creada por la 
Hermandad de la Macarena y que siempre ha estado en el mismo lugar. Ante esta 
situación les emplazo a futuras sesiones para conocer un poco más de la hermandad de su 
barrio, ya que desconocen que fue creada en un colegio por niños poco mayores que ellos. 
Un aspecto a destacar es como en las tres clases en las que se ha realizado esta actividad 
aparece el Ayuntamiento como protagonista y hacedor de muchas de las cosas que tiene 
el barrio de Pino Montano, restándole importancia al trabajo realizado por los vecinos, lo 
cual demuestra la necesidad de este tipo de propuestas que pongan en valor la importancia 
de los movimientos vecinales en la construcción de su barrio. 
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5.10.2. Actividad 2 
Implementación 
1ª Sesión 
Como se propuso en la propuesta de mejora de esta actividad de investigación, para 
esta sesión preparé un folio con las cinco temáticas que se van a trabajar ya escritas (ver 
ANEXO X), de forma que solo tengan que señalar la que ellos escojan, evitando así perder 
tiempo dictándoselas para que cada uno copie la suya. 
Junto a esto, he tratado de realizar la organización de los grupos y la explicación de la 
tarea de forma más esquemática y efectiva, de manera que esta parte de la sesión ha 
resultado mucho más rápida y fluida que con la clase anterior. 
Los temas de las problemáticas han causado sensaciones parecidas en esta clase y la 
anterior, sin embargo, para mi sorpresa, aunque en principio también recibieron con 
escepticismo el tema de la barriada de “la Patá” ya que tampoco la conoce ninguno por 
ese nombre, en lugar de producir rechazo ha producido bastante curiosidad y son varios 
los alumnos que prefieren investigar sobre esa temática antes que sobre otra. 
Una vez elegidas las temáticas y recogidos los documentos pasamos a la lectura y 
análisis de los mismos, para ello, aunque están más o menos distribuidos en grupo realizan 
la tarea individualmente, bastante concentrados en lo que hacen y sin hacer mucho ruido. 
Como era de esperar, tengo que hacer varias aclaraciones sobre lo que quiero que 
hagan con los documentos aclarándoles que pueden subrayar y escribir sobre ellos lo que 
quieran, y también tengo que solucionar algunos problemas de vocabulario que se 
encuentran en algunos textos. 
Finalmente, y aunque gracias a la fluidez en la primera parte de la sesión los alumnos 
han tenido más tiempo para trabajar con los documentos en clase, debido a su extensión 
también han tenido que llevárselos a casa para terminar de leerlos. 
Antes de irnos, hago hincapié en que pregunten en casa sobre sus temáticas y también 
sobre las de los compañeros, ya que es importante para la próxima sesión. 
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2ª Sesión 
Como se ha explicado en la secuencia de actividades, entre la primera y la segunda 
sesión de esta actividad 2 (¿Qué papel han desempeñado los movimientos sociales en la 
historia de Pino Montano?) se ha realizado la primera sesión de la actividad 3 (Entrevista 
a representantes clave). 
Cuando procedemos a continuar con la investigación que tenemos pendiente muchos 
niños nos comentan que se les han olvidado los documentos en casa, quizás por el tiempo 
que ha pasado desde el primer día de investigación o porque el hecho de que haya habido 
una sesión de una actividad diferente entre las dos sesiones de investigación les haya 
despistado. 
No obstante, como el desarrollo de esta sesión se basa en el intercambio de 
información, esta situación se presenta como una doble oportunidad, por un lado, para 
que traten de recordar y exponer con sus propias palabras lo que han trabajado y por otro, 
para que presten mayor atención a lo que los compañeros puedan ofrecerles. Así que nos 
colocamos en grupo y procedemos a trabajar. 
Dos nuevos inconvenientes se presentan, primero, la presentación en PowerPoint que 
había preparado para dinamizar la sesión no se ve en la pizarra electrónica, y después, el 
hecho de que algunos compañeros no hayan asistido a clase hace que en ciertos grupos 
no haya expertos en una temática. Ambos incidentes se solucionan sin la menor incidencia 
ya que la presentación solo era un complemento para agilizar el desarrollo de la sesión, y 
la falta de expertos en una temática se soluciona con la incorporación de los miembros de 
ese grupo que no tiene experto a los demás grupos mientras dura el intercambio de 
información sobre esa temática concreta, de forma que participan en iguales condiciones 
que si el experto fuera de su grupo, y luego vuelven a su grupo de trabajo. 
Finalmente, después del intercambio de información sobre las diferentes temáticas, se 
colocan en grupos de expertos para completar sus informes con las informaciones que les 
ofrecen sus compañeros expertos en la misma temática que ellos. 
Como ocurrió con la clase de 5ºA, el tiempo restante para esta última fase de la sesión 
es escaso y no conseguimos aprovechar este último intercambio de información tanto 
como nos gustaría. 
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3ª Sesión 
Esta tercera sesión de la actividad consiste en la puesta en común de lo investigado en 
las sesiones anteriores. 
Tras lo ocurrido en la clase anterior en la que se les olvidó traer los documentos quise 
recordárselo antes de irnos la última clase, y al parecer esta vez no se les han olvidado a 
ninguno. 
Como en casi todas las sesiones que estoy teniendo en el colegio al principio les cuesta 
participar, siendo yo quien dirige la puesta en común, y poco a poco, a medida que van 
cogiendo confianza, se sueltan y van relacionando unas cosas con otras y son ellos quienes 
dirigen las aportaciones sobre cada temática. 
Si ya con 5ºA en esta misma parte de la sesión cobraron mayor protagonismo las 
temáticas del Centro de Adultos y la barriada de “la Patá”, en esta ocasión es esta última 
temática la que más capta la atención y participación de los alumnos. 
En primer lugar, porque a todos los alumnos les parece curioso que los vecinos 
tuvieran que entrar así a sus propias casas, en segundo lugar, porque cuando descubren 
que ellos ya conocen esta barriada, pero con el nombre de “Los Mares”, surgen nuevas 
aportaciones ya que muchos realizan actividades deportivas en instalaciones y entidades 
pertenecientes a Los Mares. Y, en tercer lugar, y como ya se preveía desde la actividad 1 
de ideas previas y concepciones (¿Qué sabemos de nuestro barrio?), el descubrimiento de 
que la Hermandad de Pino Montano, a la que muchos pertenecen, se creó en un centro 
educativo de esta barriada por alumnos como ellos les sorprende y llama muchísimo la 
atención. 
En el tiempo de la última temática donde se trata de recoger toda la evolución del 
barrio, se producen muchas aportaciones encaminadas a relacionar este desarrollo del que 
hablamos con aspectos de sus propias temáticas como la presencia de la Comunidad 
General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, el uso de manifestaciones o 
movilizaciones para reclamar cosas concretas o la necesidad de mejorar la calidad de vida 
de los vecinos. 
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5.10.3. Actividad 3 
Implementación 
1ª Sesión 
La preparación de la entrevista para la actividad 3 se realiza en esta ocasión, como ya 
hemos comentado en la secuencia de actividades, entre la primera y la segunda sesión de 
la actividad 2. 
La clase comienza con la explicación de la actividad que vamos a realizar, aclarándoles 
quienes serán los participantes en el video y explicándoles que uniendo las preguntas que 
ya han preparado los alumnos de 5ºA y las que preparen ellos se elaborarán unos guiones 
de entrevistas a las que responderán los nueve participantes que aparecen en la ficha, con 
la posibilidad de que pueda aparecer también algún otro participante a petición de los 
alumnos. 
Una vez se colocan en grupo les entrego la ficha que deben rellenar con las preguntas 
y les explico brevemente como han de hacerlo. 
Solo haber realizado una sesión de la actividad de investigación provoca que a los 
alumnos les resulte difícil empezar a diseñar las preguntas, ya que muchos no tienen en 
mente aspectos que les gustaría saber de las diferentes temáticas. 
Al ver a algunos grupos atascados en un representante u otro, les digo que pueden 
saltarse alguno sin problema y pasar a los siguientes para luego al final, si queda tiempo, 
volver a centrarse en ese para el que antes no se les ocurría nada. 
En cuanto al último ítem en el que se da la opción de que los alumnos propongan otro 
entrevistado y le hagan alguna pregunta no son pocos los que directamente me dicen que, 
si pueden poner a Rajoy, a lo que yo les contesto que si ellos quieren pueden ponerlo, 
pero que va a ser muy difícil que pueda contactar con él para que participe en el video y 
será mucho más útil que pongan a otra persona más accesible, por lo que finalmente todos 
declinan ponerlo. 
Una aportación interesante es la de un grupo que se decanta en este último apartado 
por preguntarles al cura y el hermano mayor de la hermandad de Pino Montano por 
aspectos relacionados con la organización de la procesión, intentaremos que participen 
en el video contestando a esas preguntas. 
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2ª Sesión 
Esta sesión tiene lugar como ya hemos especificado en la secuencia de actividades 
entre la actividad 4, donde se realiza el juego de simulación, y la actividad 5, 
correspondiente al estudio de caso. 
Los alumnos ya intuyen que vamos a ver el video con las entrevistas en la clase de 
hoy, y así me lo hacen saber en cuanto entro en clase, ya que saben que los otros 
compañeros lo han visto recientemente y lo esperan con ganas. 
Antes de realizar el visionado se acercan a la pizarra electrónica y les pido que guarden 
silencio ya que algún entrevistado habla en tono muy bajo y conviene estar atentos para 
no perder detalle. 
Al encender la pizarra electrónica se oye un ruido extraño que me dicen es habitual 
cuando se enciende el sonido de esta pantalla, ya que está algo estropeada, así que 
tendremos que estar más atentos aún ya que ese ruido dificulta la audición en los casos 
en los que el entrevistado habla en un tono más bajo, como es el caso de Manuel Lara, el 
primer entrevistado. 
Durante el video, la mayoría de los alumnos permanecen atentos y únicamente he de 
llamarle la atención algunos alumnos que a mitad del video se distraen y molestan a otros 
compañeros. 
A medida que la reproducción se va acercando a su final ya se les va notando cansados 
y piden continuamente permiso para ir al servicio o beber agua en cuanto ven que otro 
compañero ha vuelto. 
Cuando termina el vídeo les pregunto qué les ha parecido y responden que les ha 
gustado, aunque también coinciden todos en que ha sido bastante largo, algo que ya 
preveía después de verlo con los alumnos de 5ºA, pero ante la posibilidad de cortar 
respuestas interesantes de los entrevistados he preferido mantenerlo completo a pesar de 
que les pudiera parecer largo. 
Finalmente, un alumno me cuestiona por las preguntas realizadas al cura y al Hermano 
Mayor de Hermandad de Pino Montano ya que no he podido incluirlas en el video, le 
comento que no he podido contactar con ellos para grabarlos, y que, en cualquier caso, al 
ser tan largas las entrevistas, me hubiera resultado difícil incluir más preguntas en el 
video. 
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5.10.4. Actividad 4 
Implementación 
1ª Sesión 
Para la primera sesión del juego de simulación con 5ºB se ha preparado un PowerPoint 
con las imágenes de la escombrera que había en los terrenos del Parque Miraflores en la 
época en la que nos situamos (ANEXO XI), como se hablaba en la propuesta de mejora 
de esta actividad. 
Cuando pongo el PowerPoint, la presentación no aparece en la pantalla como estaba 
previsto, pero al menos las imágenes de la escombrera se ven correctamente por lo que la 
función principal de la presentación preparada se cumple perfectamente. 
Como con el otro grupo además de entregarles por escrito una descripción de la 
situación, les hago una pequeña introducción, esta vez apoyado en la presentación que se 
ha preparado para tal fin. 
En esta ocasión, en lugar de entregar las fichas de rol al azar, por la conformación de 
los grupos se las entrego en función del rol que considero que puede venirles mejor para 
la actividad de manera que estén más motivados para participar. 
A lo largo de la dinámica se han producido situaciones muy parecidas entre una clase 
y otra, ya que al principio les costó entender qué tenían que hacer y fueron captándolo 
poco a poco. 
Algunos apuntan en las fichas los nuevos argumentos que proponen entre todos y 
acuerdan adoptar frente a los demás grupos para utilizarlos en las siguientes fases de la 
actividad. 
Se dio la circunstancia de que cuando ya entraron en situación empezaron a preguntar 
cuándo íbamos a pasar a la negociación entre los diferentes grupos. Al conocer que sería 
en la siguiente clase hubo un poco de desmotivación, ya que por ser el Viernes de Dolores 
muchos faltan a clase ese día y se iban a perder la segunda parte del juego.  
Finalmente hablamos con la maestra y cambiamos la clase del viernes al jueves para 
que puedan asistir todos, así que alegremente guardan las fichas para retomar el trabajo 
el próximo día. 
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2ª Sesión 
La segunda sesión del juego de simulación comienza con unos minutos para recordar 
todo lo trabajado en la sesión anterior, de manera que tengan frescos los roles, los 
argumentos que decidieron usar y los diferentes grupos a los que intentarán acercarse a 
negociar. 
Una vez que se hayan vuelto a poner en situación comienzan las rondas de 
negociaciones en las que los miembros de los grupos van y vienen buscando alianzas y 
llegando a acuerdos para conseguir sus objetivos en torno a los terrenos donde en esos 
momentos solo hay una escombrera. 
Durante este tiempo la implicación de los alumnos es bastante alta, negocian con 
dureza y cada uno está totalmente metido en su papel. Discuten entre grupos con intereses 
opuestos, forman alianzas con grupos afines y acuden al Ayuntamiento a reclamar que 
defienda sus intereses mientras ellos van dando largas a todo el que se acerca a la 
institución, tratando de que se vayan lo más contentos posible. 
Viendo esto, el Pleno del Ayuntamiento se esperaba movido y así fue. En cuanto nos 
colocamos en semicírculo y los primeros grupos empezaron a exponer sus argumentos ya 
había compañeros pidiendo la palabra para replicarles. 
Cuando todos los grupos terminaron de hablar en su primer turno se abrió el turno de 
réplicas, aquí el debate fue intenso con aportaciones de algunos compañeros que hacían 
incluso cambiar de opinión a otros, especialmente de los miembros del Ayuntamiento, 
que finalmente tuvieron que realizar una votación para para decidirse por incluir un poco 
de cada propuesta en su proyecto para la escombrera. 
La actitud de todos los alumnos ha sido magnífica, pero destacaría la de los miembros 
del Ayuntamiento, ya que al principio no estaban muy conformes con la composición de 
su grupo y daba la sensación de que podrían quedarse un poco al margen, por ello les di 
este rol ya que pensé que podría venirles bien de cara a la participación en la actividad y 
finalmente han mostrado una actitud y una implicación extraordinaria. 
En esta ocasión tenemos algo más de tiempo para la reflexión sobre la actividad y 
hemos podido hablar sobre la existencia de diferentes puntos de vista, las situaciones 
contradictorias que se producen, las dificultades que tenemos para decidirnos por una 
opción u otra y la importancia de ponerse de acuerdo para conseguir mejorar las cosas. 
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5.10.5. Actividad 5 
Implementación 
1ª Sesión 
En esta ocasión, como se ha planteado en la propuesta de mejora, se han utilizado otros 
documentos para propiciar una mayor y mejor reflexión en el estudio de caso, de hecho, 
se ha trabajado en torno a otro tema.  
En lugar de trabajar sobre las dos asociaciones de mujeres como se hizo con 5ºA, se 
les han entregado dos casos sobre personas del barrio que tienen problemas con sus 
viviendas, una noticia de 1980 publicada en el ABC sobre la situación de los vecinos en 
la barriada de Nuestra Señora de Consolación (Los Mares o barriada de ”la Patá”) y otra 
noticia de 2012 publicada en el diario 20Minutos sobre unos 30 vecinos que protestan 
ante los continuos desalojos que se producen en viviendas municipales de la calle Estrella 
Canopus (Ver ANEXO XII). 
Una vez queda explicada la tarea que vamos a realizar los alumnos se colocan en 
grupos y comienzan a trabajar los documentos que les he entregado sobre los dos casos. 
Cada cierto tiempo surgen algunas dudas sobre siglas, palabras técnicas o términos 
que no entienden sobre la noticia de 1980 por estar anticuados. En esos casos paro la 
clase, ya que considero que puede ser generalizado, pregunto si algún otro compañero 
puede explicárselo a los demás y en caso de que no se ofrezca ninguno, cosa que pasa en 
la mayoría de las ocasiones, trato de aclarar yo la duda. 
Aunque en esta ocasión los textos puedan tener un lenguaje más técnico, la corta 
extensión y el interés que les suscita el tema, creo que los convierten en una buena 
elección.  
Casi todos los grupos han terminado de leerlos y tras unos momentos de dudas sobre 
cómo continuar trabajando ya dialogan buscando semejanzas y diferencias entre los dos 
casos, señalando en los propios textos aspectos que consideran importantes o escribiendo 
frases consensuadas sobre detalles que son similares en ambos casos. 
Agradeciéndoles el buen trabajo les emplazo para la siguiente clase y les recuerdo que 
no olviden traer todo lo que han trabajado en la clase de hoy para continuar la reflexión y 
compartirla con los compañeros. 
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2ª Sesión 
Comienza la segunda sesión del estudio de caso con un pequeño espacio de tiempo 
para que refresquen, retomen y refuercen la tarea de la clase anterior, de forma que se 
enfrenten a la reflexión en gran grupo con mayor seguridad en sí mismo y en lo que han 
trabajado. 
Una vez empezamos con la reflexión en gran grupo, como está siendo habitual, les 
cuesta arrancar a participar y tengo que ir preguntando y dirigiendo en los primeros 
momentos. 
En estos primeros momentos, entre todos, tratamos de construir las dos noticias, 
primero la antigua, la de la barriada de ¨la Patá” que ya conocen de la actividad de 
investigación, y después la actual de Estrella Canopus, para ir soltándonos y dando pie a 
una participación cada vez mayor. 
Esta vez sí, se nota que han podido trabajar mejor los casos, ya que las respuestas son 
rápidas y seguras. Además, cuando leen el texto van directamente a donde está aquello 
que quieren leer, y si les pido que lo cuenten en lugar de leerlo consiguen hacerlo con 
mayor o menor esfuerzo. 
Poco a poco vamos analizando las claves de los dos casos, y establecemos las 
semejanzas y diferencias existentes, detectando que ambos casos son problemas de 
vivienda, con problemas económicos asociados y derivados de la situación, que en ambos 
casos se unen los vecinos para buscar soluciones alternativas, etc.  
Por otro lado, también manifiestan entre otros aspectos la diferencia de postura del 
Ayuntamiento, apoyando y buscando alternativas en un caso y desoyendo a los vecinos 
en otro o la diferencia existente en ambos casos entre alquiler y compra de las viviendas. 
En este punto es donde más se nota que dominan el tema, ya que las intervenciones de 
algunos compañeros son rebatidas o apoyadas por otros compañeros que aportan matices 
diferentes que ayudan a completar el análisis. 
Finalmente, una vez analizados los casos, cada uno ha aportado sus opiniones sobre 
las dos situaciones que han estudiado y se ha tratado de ofrecer posibles soluciones a la 
situación que viven los vecinos, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, ventajas e 
inconvenientes de las propuestas que ofrecían los alumnos. 
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5.10.6. Actividad 6 
La última sesión con los alumnos de 5ºB como estaba previsto es la preparación de los 
formularios con las propuestas de cambio que vamos a llevar al distrito. 
En esta ocasión, como la pizarra electrónica de esta clase me ha dado algún que otro 
problema a lo largo de la puesta en práctica he decidido explicar el formulario y cómo se 
rellena directamente con él por delante. 
Para ello, primero se han agrupado como han considerado oportuno, después les he 
entregado a cada grupo el formulario oficial del distrito y la adaptación que se ha 
preparado para ellos y finalmente hemos visto entre todos cómo se rellena y qué partes se 
deben dejar en blanco y por qué. 
Una vez hecho esto se han puesto manos a la obra para completar los formularios con 
las propuestas que se les iban ocurriendo. 
Como ocurriera con el otro grupo, la parte que más les ha costado es la del tipo de 
propuesta, ya que en algunas ocasiones no se ponían de acuerdo sobre qué ítem señalar 
para su propuesta. 
Son muchos los grupos que piden más formularios para escribir otras propuestas, algo 
que demuestra la motivación que les produce el que estos documentos se vayan a llevar 
al distrito y puedan ser tenidos en cuenta para mejorar su barrio. 
En esta ocasión, las temáticas de las propuestas van en la línea de nuevas instalaciones 
deportivas y de ocio como la tan solicitada piscina pública, nuevos campos de futbol o la 
construcción de nuevos parques o un cine, dando incluso la situación exacta donde pueden 
realizar su construcción. 
Para terminar la propuesta, como actividad de evaluación, les he pedido que escriban 
una carta a un turista o visitante contándoles cómo es Pino Montano, de manera que 
reflexionen tranquilamente en casa sobre todo lo que hemos trabajado en estos días y 
traten de plasmarlo en la carta, tal y como hice con los alumnos de 5ºA. 
En este caso, como con los alumnos de 5ºB ya no quedan más sesiones llegamos al 
acuerdo de que a medida que las vayan terminando las dejen en el estante que la maestra 
indique y yo pasaré a recogerlas en una semana. 
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5.11. Segunda propuesta de mejora 
Después de una segunda puesta en práctica de la propuesta de trabajo en la que se han 
tenido en cuenta las posibles mejoras planteadas para cada actividad optimizando las 
sesiones de las que hemos dispuesto, consideramos ahora oportuno plantear una nueva 
propuesta de mejora desde un punto de vista más general y organizativo, incluyendo 
aspectos que implican a toda la comunidad educativa y no sólo a la práctica docente 
llevada a cabo. 
Implicación familiar 
En este aspecto, la propuesta que se plantea podría mejorarse enviando una nota 
informativa o realizando una reunión previa con los padres, madres o tutores de los 
alumnos informándoles del trabajo de investigación que los niños y niñas van a realizar 
sobre su barrio, pidiéndoles su colaboración y la de todos los familiares y vecinos que se 
quieran sumar la investigación, de esta forma se favorece la implicación familiar y se 
enriquece la investigación multiplicando además las fuentes de información. 
Duración de las clases 
En muchas de las sesiones los 45 minutos de que disponíamos se nos antojaba escaso, 
ya que cuando los alumnos empezaban a entrar en dinámica ya se acercaba el final de la 
clase. Por tanto, una duración mayor permitiría ampliar los tiempos que se dedican a cada 
parte de las actividades y en definitiva realizar análisis y reflexiones con mayor rigor. 
También conllevaría una mejora sustancial de la propuesta la posibilidad de no dividir 
algunas actividades en dos sesiones, como por ejemplo el estudio de caso o el juego de 
simulación, realizándolos en una sola sesión de al menos 2 horas de duración. 
Número de sesiones 
Al igual que la duración, aumentar el número de sesiones podría enriquecer el 
desarrollo de algunas de las actividades, como la entrevista, ya que, con una sesión previa 
a la realización de las preguntas podríamos estudiar los tipos de entrevista que hay para 
decidir cómo queremos hacerla y preparar y ordenar las preguntas de la mejor manera 
posible. A la actividad del juego de simulación también se podría añadir una sesión extra 
en el que se trabaje para conocer mejor los elementos patrimoniales del Parque Miraflores 
o las actividades que desde el Comité Pro Parque Educativo Miraflores se llevaron a cabo 
para conseguir la participación ciudadana en la construcción del parque. 
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Actividades extraescolares 
La posibilidad de hacer actividades extraescolares es siempre un elemento motivador 
para los alumnos, en nuestra propuesta se podrían incluir varias salidas incluyéndolas 
dentro de la realización de algunas actividades. Por ejemplo, sería interesante realizar la 
actividad del juego de simulación en el propio Parque Miraflores, de forma que la 
actividad sea mucho más significativa y ampliemos los conocimientos sobre el parque. 
Otras posibles salidas se encuadrarían dentro de la actividad de las entrevistas a los 
representantes clave, existiendo la posibilidad de que los alumnos realicen ellos mismos 
las entrevistas en los espacios donde se desenvuelven día a día los entrevistados 
(asociaciones de vecinos, centro de adultos, escuela infantil…), realizando además una 
visita a estos lugares y conociéndolos de primera mano. 
Recibir visitas 
Si no fuera posible realizar estas actividades extraescolares, podría plantearse que sean 
los propios representantes quienes visiten el colegio para ser entrevistados por los niños, 
ya sea de manera individual o todos en grupo a modo de rueda de prensa. 
Difusión de la investigación 
Para difundir el trabajo de investigación que los alumnos están realizando podría 
programarse una actividad extra en la que se preparen murales o fichas explicativas de 
manera que los alumnos expongan al resto de sus compañeros, padres o visitantes el 
trabajo realizado, dando a conocer su barrio, sus orígenes y contribuyendo a su desarrollo 
desde la participación. 
TICs 
En cuanto a los materiales utilizados, cabe señalar que se han tenido ciertas dificultades 
con la pizarra electrónica. Por un lado, el sonido, ya que durante la reproducción del 
video, algún defecto en la pantalla dificultaba la escucha y con ello el desarrollo de la 
sesión, ya que facilitaba que se perdiera la atención. Por otro, a la hora de proyectar 
presentaciones o documentos preparados en formato Office, éstos no se reproducían 
fielmente debido al software del ordenador. Por tanto, poder trabajar con el mismo 
software y optimizar el uso de estas tecnologías sería un punto a mejorar en la propuesta. 
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5.12. Evaluación 
En la evaluación se pretende conocer cómo han trabajado los alumnos, si han puesto 
en práctica habilidades sociales e investigativas adecuadas, cuáles son las dificultades y 
cómo han ido resolviendo estas a lo largo del desarrollo de la unidad, evolucionando 
desde las ideas y concepciones previas hasta un conocimiento escolar construido por ellos 
mismos al final de la intervención.  
Además, como indica el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en su apartado de 
evaluación, también se evalúa la propia práctica docente. 
La evaluación consta de tres momentos que gestiona el docente, la evaluación inicial, 
la continua y la final, por otro lado, en esta propuesta se plantea al alumno una 
autoevaluación y coevaluación, que realizan ellos mismos de forma anónima. 
La evaluación inicial se realiza en la primera sesión, en ella se trata de conocer las 
ideas y concepciones del alumnado respecto a las problemáticas que se van a trabajar en 
el desarrollo de la propuesta, con el fin de adecuar las actividades a sus intereses y 
necesidades para ayudarles a superar las dificultades que se encuentren. 
La evaluación continua se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso atendiendo a las 
relaciones entre el alumnado, la resolución de conflictos, la implicación en la tarea, el 
desarrollo de la investigación y los resultados de las actividades, evaluando la continua 
construcción de conocimiento y la propuesta de trabajo llevada a cabo. 
La evaluación final se produce en la última sesión, donde se reflexiona sobre lo 
trabajado a lo largo de la investigación poniendo de manifiesto lo aprendido durante las 
sesiones anteriores a través una actividad en la que se vea reflejado dónde se encuentra el 
alumno. 
El proceso de autoevaluación y coevaluación consiste en la evaluación por parte de los 
propios alumnos de su trabajo y de la propuesta llevada a cabo, analizando lo que se ha 
hecho y lo que se puede mejorar. 
Para cada momento dela evaluación se utilizan diferentes instrumentos con los que se 
trata de conocer en qué escalón de la escalera de conocimientos se encuentran y si se han 
logrado los objetivos que se planteaban. 
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Los instrumentos utilizados para esta primera evaluación son un cuestionario y una 
presentación de imágenes para promover la participación y el debate como pueden ver en 
los ANEXOS I y II. De forma continua se evalúa lo recogido en un diario de campo, 
mediante la observación directa durante el desarrollo de las actividades, el feed-back 
continuo con los alumnos sobre el trabajo que realizan y los resultados de las actividades. 
Por su parte, para la evaluación final realizan una carta a un visitante donde los alumnos 
cuentan cómo es su barrio, reflejando todo lo aprendido en todo el proceso de 
investigación. La autoevaluación y coevaluación se hará respondiendo a una serie de 
preguntas de forma anónima (Ver ANEXO XIII) reflexionando sobre el trabajo realizado 
y mostrando lo que le ha gustado, lo que no y añadiendo aportaciones si lo creen oportuno. 
5.12.1. Evaluación inicial 
A partir de la revisión del cuestionario observamos que los alumnos de 5º (Ver 
ejemplos en ANEXO XIV) no tienen muy claro qué es una asociación. Muchos conocen 
diferentes asociaciones de su barrio de forma más o menos certera, pero otros las 
confunden con lugares donde acude mucha gente como el colegio o la plaza de abastos. 
Respecto a la función que realizan, aunque no precisan demasiado, si se observa que 
entienden que sus objetivos pasan por mejorar las cosas, ya sea simplemente evitando 
destrozos, limpiando u organizando eventos. 
En general, limitan la participación los ciudadanos a limpieza y reformas de aspectos 
concretos del barrio, dando en algunos casos al Ayuntamiento como el elemento que 
puede hacer algo. De hecho, cuando hablan de la participación de los niños en el barrio 
consideran que sus labores van en su mayoría encaminadas a la limpieza y en algún caso 
a avisar a la asociación del barrio o al Ayuntamiento de lo que está mal. 
Cuando pasamos al debate se confirman algunos aspectos que esperábamos, como el 
de la consideración del Ayuntamiento como responsable de la mayoría de las cosas que 
hay en el barrio. 
En contra de lo que pensaban en un principio, muchos de los alumnos se dan cuenta 
de que conocen alguna asociación a medida que sus compañeros van comentándolo, sin 
embargo, su participación prácticamente se limita a eventos como la cabalgata o al 
programa de huertos escolares, que ya se ha suprimido. Por otra parte, se aprecia que son 
bastante sensibles con aspectos como la limpieza y los grafitis, reprochando el que los 
hagan y planteando alguna solución que en general pasa por castigar a los culpables. 
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5.12.2. Evaluación continua 
La evaluación continua, como se explica anteriormente, se ha basado en la observación 
durante las actividades y la recogida del material que se ha trabajado (Ver ANEXO XV), 
por otra parte, el análisis de la propia propuesta de trabajo, se ha ido realizando 
simultáneamente a la implementación, dando lugar a las propuestas de mejora planteadas. 
En la recogida de informes, se ha observado que la mayoría de los alumnos en lugar 
de realizar el informe se han limitado a subrayar los documentos consultados y realizar 
algunas anotaciones, otros que si lo han realizado tampoco han anotado reflexiones con 
lo que iban conociendo, sino que han hecho un resumen de los documentos. Esto puede 
deberse a que no están acostumbrados a realizar trabajos de reflexión y análisis, 
limitándose entonces a hacer lo que suelen hacer en clase, resumir y subrayar. 
Atendiendo a lo observado en clase, ha sido una nota habitual en todo el desarrollo de 
las sesiones el hecho de que les costaba muchísimo lanzarse a realizar aportaciones ante 
las situaciones que se iban sugiriendo en clase. 
Este aspecto iba disminuyendo a medida que avanzaba el tiempo de reflexión y el 
número de intervenciones de los compañeros, desinhibiéndose y lanzándose a participar, 
especialmente con 5ºA, a los que siempre les costaba más este aspecto a pesar de tener 
una gran predisposición a las tareas. 
Con 5ºB, daba la sensación de que les costaba más ponerse a trabajar, sin embargo, a 
la hora de las reflexiones en gran grupo la participación era mayor. En cualquier caso, la 
implicación de todos los alumnos en general ha sido bastante buena, y siempre han 
demostrado mucho interés en lo que hacían. 
No obstante, cabe destacar que esa desinhibición para aportar a la clase sus reflexiones 
y análisis ha ido evolucionando, y, al igual que era mayor al final que al comienzo de 
cada sesión, también se ha notado el aumento desde la primera sesión a la última. 
En cuanto a las relaciones entre compañeros, he de destacar que han sido muy buenas, 
ya que casi siempre hemos trabajado en grupo y, aparte del lógico ruido en algunos 
momentos y el visionado de las entrevistas donde si tuve que intervenir varias veces, el 
comportamiento ha sido estupendo, participando en las actividades, intercambiando 
información, compartiendo materiales, ayudándose unos a otros y solucionando los 
conflictos que surgían. 
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5.12.3. Evaluación final 
Las cartas que han realizado los alumnos (Ver ANEXO XI) han ido orientadas desde 
varios puntos de vista. La mayoría de los alumnos se han limitado a describir cómo es el 
barrio estéticamente exponiendo lo que hay y algunos exponiendo cosas que le faltan. 
Otros sí que han captado el sentido que se buscaba con la carta y han conectado sus 
experiencias con lo que se ha trabajado estos días, aunque haya sido recogiendo extractos 
de los documentos para rellenar su carta con lo que hay en el barrio. En estos casos, se 
destacan las acciones de las asociaciones y su importancia en el barrio.  
Esto ha podido deberse a que no haya sabido transmitirles el sentido de la actividad y 
por ello en lugar de conectar sus experiencias y lo aprendido para describir el barrio se 
hayan limitado a describirlo estéticamente. Por otra parte, como ocurriera con los 
informes, de las cartas se desprende que no suelen hacer trabajos de síntesis y reflexión, 
ya que casi todos los que se refieren a las temáticas trabajadas lo hacen recogiendo ideas 
directamente de los textos en lugar de escribir sus propias ideas. 
5.12.4. Autoevaluación y coevaluación 
En este pequeño cuestionario que han realizado una vez finalizada toda la propuesta, 
los alumnos han expresado su satisfacción general con el trabajo realizado y las 
actividades (Ver ANEXO XVII). 
Todos comentan que se han sentido bien investigando sobre su barrio y que han 
aprendido muchas cosas, aunque para alguno esto no haya supuesto un cambio en su 
forma de ver el barrio. 
Respecto a las cosas a mejorar la mayoría refleja que está contento con el trabajo 
realizado y para mejorarlo se decantan por la necesidad de hacer excursiones y por 
ampliar la propuesta más tiempo. 
Finalmente, lo que más les ha gustado ha sido el juego de simulación sobre el parque 
Miraflores y la última actividad dónde proponían mejoras para el barrio al distrito, ya que 
eran en las que tenían más libertad de movimientos. En cambio, aunque la mayoría no ha 
querido destacar nada como “lo peor”, alguno señala la extensión del video y el subrayado 
de los textos como lo que menos les ha gustado. 
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6. CONCLUSIONES 
En primer lugar, agradecer a Jorge, mi tutor de TFG; a Toñi y Carmina, las maestras 
que me han abierto las puertas de sus clases; y a Carmen y Matilde, Directora y Jefa de 
Estudios del CEIP Teodosio respectivamente, por facilitarme la puesta en práctica de esta 
intervención pedagógica. 
Para empezar, he de destacar lo enriquecedor que ha sido para mí (unido a la 
responsabilidad que supone) trabajar sobre los movimientos sociales que se conformaron 
en la construcción de mi barrio, Pino Montano, y la satisfacción que he sentido a lo largo 
de toda la investigación, tanto durante la mía como durante la de los alumnos, disfrutando 
junto a ellos de conocer mejor nuestro barrio. 
Respecto a la propia realización de este TFG podríamos concluir que se ha dejado 
patente que los niños y niñas de Pino Montano, y lo haría extensible a los de la mayoría 
de los barrios, no conocen la historia que subyace al entorno en el que viven y, por tanto, 
propuestas como esta son del todo necesarias para la construcción de ciudadanía, 
ofreciéndole posibilidades a nuestros niños y niñas de que conozcan la influencia de los 
vecinos en su barrio, sepan cómo lucharon y luchan por conseguir sus objetivos y sean 
conscientes de las posibilidades que tienen de contribuir con su entorno desde la 
participación. 
En cuanto al trabajo realizado como maestro en formación a lo largo de este TFG 
considero que ha sido adecuado, tanto en la planificación de la intervención pedagógica, 
como a lo largo de la investigación, la puesta en práctica de la propuesta diseñada y 
finalmente en la redacción de este documento, aunque sea mejorable en algunos aspectos, 
como el hecho de que no se hayan podido sacar más conclusiones de los informes y la 
carta final con respecto al conocimiento construido por los alumnos. 
La posibilidad de llevar a cabo esta propuesta basada en el Modelo de Investigación 
en la Escuela me ha supuesto experimentar el esfuerzo que requiere diseñar y poner en 
práctica cualquier trabajo bajo este modelo, desde la planificación hasta la evaluación, sin 
olvidar el proceso investigativo en el aula y la investigación permanente fuera de ella. 
Esto, además, ha reafirmado mis ideas sobre los beneficios que supone este tipo de 
práctica, tanto para el alumno como para el docente investigador, aportándome 
herramientas para construir mi propio modelo didáctico personal. 
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La potencialidad de esta propuesta se ve reflejada en el interés que ha suscitado entre 
las diferentes instituciones, que rápidamente se han prestado a colaborar de una u otra 
manera, abriéndose con ello una puerta para vertebrar una relación directa entre el aula y 
el barrio, donde entre el colegio y el distrito se establezcan nuevas formas de colaboración 
mucho más participativas. 
Por otro lado, se abre el campo de trabajo para realizar propuestas como la que se 
plantea aquí en otros barrios de Sevilla, así como en la ciudad en general, favoreciendo 
que los ciudadanos se sientan parte importante de sus barrios y de la ciudad, generalizando 
una actitud participativa y crítica. 
Por todo ello, al final de este TFG, lejos de cerrar una puerta, se abren nuevas líneas 
de trabajo que permiten continuar la investigación sobre este tipo de propuestas 
metodológicas investigativas, el trabajo de los movimientos sociales en la escuela, y la 
participación de los alumnos en la construcción de su entorno. 
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